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E
 U
  a nji a napisana je a
 reatore politi e dra st ene s rbi adu ene a rehabilita iju i in aliditet
 ja nost  a posebno a osobe s in aliditeto  i predsta ni e njiho ih or a
ni a ija
 stru nja e dru ih edi ins ih spe ijalnosti i pridru enih dra st enih stru
a
 nji a opisuje nara  podru ja djelatnosti i para etre i alne i reha
bilita ijs e edi ine  o peten ije spe ijalnosti i spe ijalista  lini i 
sadr aj rada spe ijalnosti i obli e i obra be spe ijalista u to  podru ju  urops i 
prostor se po e ao i o a nji a eli pota nuti har oni a iju spe ijali irane 
a ti nosti a u na jeri da ja nost  a posebno osobe s in aliditeto  dobi aju 
alitetnu uslu u  neo isno o njiho u prebi ali tu
 
 re a jets oj dra st enoj or ani a iji  rehabilita ija 
 e ija o e dru e europs ih edi ins ih spe ijalista   
de nira ao 
        
3  re alen ija in aliditeta u e ini je europs ih e alja o o  tano ni t o 
stari  i e se po e a aju ra ine in aliditeta  i to se o ituje u po e anju bri e 
a osobe i porastu tro o a dra st ene i so ijalne s rbi  re i ljenje te ih 
bolesti i o ljeda jest bolje  ali ti e raste broj osoba sa slo eni  un ijs i  
te o a a   to  uropljani i aju s e e a o e i anja u e i  s odr a anje  
zdravlja.
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iz. rehabil. ed.  uppl  
ehabilita ija u in ovito s anjuje teret invaliditeta i pru a ansu osoba a 
s invaliditeto . ro ovi rehabilita ije esto nisu ve i ne o to bi bili da 
su preba eni na zdravstvene uslu e a o te s rbi ne bi bilo. prje avanje 
o pli a ija oje proizlaze iz nepo retnosti  ozljede oz a i boli do azano 
pobolj ava valitetu ivota  a va no je i vantitativno  u nan ijs o  s islu.
3. . io psiho so ijalni odel invaliditeta. izi alna i rehabilita ijs a edi ina 
vo ena je bio psiho so ijalni  pristupo  rehabilita iji. odel je razvijen u 
suradnji s orisni i  or aniza ija a i prihva a e unarodnu lasi a iju 
un ije  invaliditeta i zdravlja nternational Classi ation o  un tionin  
isabilit  and ealth  C  vjets e zdravstvene or aniza ije  
prihva enu u svibnju . na up tini a. tiolo i  o vir je neutralan 
i rabi iro o prihva enu ter inolo iju ojo  se o rtavaju un ije na razini 
osoba i popula ije  te slu i u individualnoj prila odbi bilo oje  rehabilita ijs o  
pro ra a ili interven ije. ji e se identi ira prile e a patolo ija  proble i 
un ije or ana  ao i poten ijal uspostave ili opti iza ije un ije  ili 
sprje avanja daljnje li ita ije a tivnosti. odatno  raz atraju se o u nosti 
so ijalne parti ipa ije  to ovisi ne sa o o osobno  un ioniranju ve  i o 
onte stualni  i beni i a oji utje u na ivot i o olinu osobe.
3.3. ti i po ledi i ljuds a prava. ravo na rehabilita iju osnovno je ljuds o 
pravo  a o je navedeno u ovelji jedinjenih naroda 3.  u standardi a 
iz urops e odine osoba s invaliditeto  3.  i 5 . rezolu ijo  vjets e 
zdravstvene s up tine 5. . z to  no e europs e ze lje i aju 
protudis ri ina ijs e za one oji se o u oristiti u potpori osoba a s 
invaliditeto  njihovi  obitelji a i asistenti a. pe ijalisti a obi no su 
u lju eni u rasprave o eti i  i pravni  prijepori a tije o  bri e za svoje 
pacijente. 
e eljna je odrednica rehabilitacijs e pra se pravednost u dostupnosti 
rehabilitacije i socijalna participacija bez i a ve dis ri inacije. pecijalisti 
a svjesni su tereta rasnih  ulturolo ih  reli ijs ih i spolnih razli a za 
pojedinca. Cilj rehabilitacije je potpora neovisno  ivljenju i autono iji osoba  
slu e i se holisti i  pristupo  u pospje enju to  cilja.
 je va an u svi  dijelovi a dru tva dilje  urope. otvrda dostupnosti 
rehabilitacije na on ozljeda ili bolesti  ao osnovno a ljuds o  prava  o leda 
se u e unarodnoj odini osoba s invaliditeto  .  i urops oj odini 
osoba s invaliditeto  3. .
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3. . sobe s invaliditeto  trebaju a tivno sudjelovati u stvaranju i razvoju 
rehabilitacijs ih uslu a. obra rehabilitacijs a pra sa osi urava da je osoba s 
invaliditeto  u sredi tu ultidisciplinarno  pristupa te da o e  uz dostupnu 
in or aciju  izabrati tret an. o postoji o u nost  i obitelj se u lju uje u 
rehabilitacijs i proces.
3.5. Ciljevi i rezultati rehabilitacije. Glavni je cilj rehabilitacije o o u iti osoba a 
s invaliditeto  ivot a av bi sa e htjele  uz o rani enja a tivnosti proiza lih iz 
o te enja zbo  bolesti ili ozljede  ao i njihovi  osobni  onte sto .  pra si 
se to najbolje posti e o binacijo  postupa a oji prevladavaju ili zaobilaze 
o te enje i u lanjanje  ili reduciranje  o olins ih zapre a. a av e proces 
opti izirati a tivnost i participaciju. va te eljna cilja rehabilitacije su osobno 
zadovoljstvo i socijalna i pro esionalna participacija.
     
. . enje je suvre eni i najva niji dio rehabilitacijs o  procesa. pecijalist 
a je u itelj  osobito ada novi oncepti plasti nosti i i i ne edu acije 
postaju dio rehabilitacijs ih pro ra a. n ora znati na ine adaptacije i 
plasticiteta  te razu jeti teorijs u pozadinu na ina pou avanja i u enja. 
. . izi alna i rehabilitacijs a edicina nastoji u anjiti o te enje nastalo 
bole u  ada je to o u e  i to  sprje avanje  o pli acija  pobolj anje  
un cija i a tivnosti te o o u avanje  participacije. ve te a tivnosti u obzir 
oraju uzeti osobnost  ulturolo i i o olins i o vir pojedinca. ra sa se provodi 
u raznovrsni  ustanova a  od jedinica a utne nje e do rada u zajednici. 
pecijalisti a slu e se zasebni  dija nosti i  etoda a i pri jenjuju 
razne vrste lije enja  u lju uju i ar a olo e  zi alne  tehni e  edu acijs e 
i pro esionalne intervencije. ehabilitacija je ontinuiran i oordiniran proces  
oji po inje nastupo  bolesti ili ozljede i traje do postizanja dru tvene ulo e 
oja od ovara ivotni  te nja a i elja a osobe.
.3. ehabilitacijo  orijentirano  na cilj  neposredni  ultidisciplinarni  
rado  bave se ti ovi edicins ih pro esionalaca  pri e u je pacijent u 
sredi tu ti a. obi ajeno  specijalisti a su vo e ti ova i od ovorni su 
za bri u o svoji  pacijenti a u specijalizirani  ustanova a za zi alnu 
i rehabilitacijs u edicinu. rito  blis o sura uju s dru i  edicins i  
disciplina a i  ada rehabilitacija postane lavni interes lini e a tivnosti  
predvode ultidisciplinarnu suradnju.
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. . izi alna i rehabilitacijs a edicina u razli iti  aza a rehabilitacijs o  
procesa. ehabilitacija se provodi u razni  ustanova a  od specijaliziranih 
rehabilitacijs ih centara i odjela u bolnica a do dnevnih bolnica i ustanova 
u zajednici. utna rehabilitacija je va na i treba po eti i  ranije a o bi 
se u anjila o u nost o pli acija. o u lju uje ne sa o onzilijarni ti  
rehabilitacijs ih stru nja a na raspola anju svi  odjeli a u bolnici  u lju uju i 
i intenzivnu nje u  ne o i rehabilitacijs e revete  ta o er pod in erencijo  
specijalista a. acijenti a je potrebna rehabilitacija u specijalizirani  
rehabilitacijs i  ustanova a oje vode specijalisti a  a oni a s roni ni  
esto pro resivni  stanji a i invaliditeto  rehabilitacija u zajednici radi 
odr anja ondicije  zdravlja i sposobnosti te poticanja sa ostalnosti. 
     
lo a specijalista a  stanja oje lije e  dija nosti i postupci  esto 
ori tene etode procjene i intervencije detaljno su navedeni u 5. po lavlju i 
. dodat u.
      
6. .  je sa ostalna edicins a specijalnost u svi  europs i  ze lja a  
osi  u ans oj i na alti. pecijalizacija obi no traje etiri odine. ostoje 
razli e u specijalizaciji i sadr aju rada  ali je europs i dbor za  razvio 
sveobuhvatan sustav postdiplo s e izobrazbe  oja u lju uje  
dnevni e rada i ispite. z to  odabiru se entori i rehabilitacijs e ustanove i 
provodi trajno usavr avanje  uz revalidaciju sva ih deset odina. ojedinosti se 
nalaze na re ni  stranica a dbora  .euro pr .or . pecijalisti a 
a tivno provode dodiplo s u nastavu  jer se studenti oraju pou avati na ini a 
rehabilitacije  radi osi uranja bolje s rbi za sve osobe s invaliditeto .
6. . pecijalisti a holisti i pristupaju osoba a s a utni  i roni ni  
stanji a. aj e e upravljaju rehabilitacijo  i i no o tanih i neurolo
ih pore e aja  ozljeda  a putacija  dis un cije zdjeli nih or ana  ardio
respiratorne insu cijencije i invaliditeta zbo  roni ne boli i ali ne bolesti...
6.3. o petencije specijalista a uz ostalo u lju uju
 edicins u procjenu u odre ivanju osnovne dija noze
 procjenu un cionalno  apaciteta i sposobnosti pro jena
 procjenu a tivnosti i participacije  ao i o olins ih i beni a
 os i ljavanje rehabilitacijs o  plana
 znanje  is ustvo i pri jenu edicins ih i zi alnih etoda lije enja
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 proocjenu  i jerenje rezultata
 prevenciju i rje avanje o pli acija
 pro noziranje bolesti stanja i rehabilitacijs ih rezultata
 poznavanje rehabilitacijs e tehnolo ije
 ti s u dina i u i vje tine vo enja
 vje tine pou avanja
 poznavanje socijalno  sustava i za onodavstva u vezi s invaliditeto .
z dodiplo s u nastavu o na ini a rehabilitacije  radi bolje s rbi za osobe s 
invaliditeto  specijalisti a dostupni su za po o  od planiranja uslu a 
i pro la avanja pro ra a oji se odnose na njihove pacijente. va ta pitanja 
odnose se na potrebe populacije i na lini o upravljanje pru eni  uslu a a. 
ostoji potreba redovito  nadzora ta vih uslu a i povratne in or acije od 
orisni a. 
 I   R
 potpuno podupire edicins a na ela ute eljena na do azi a i poti e 
pro ra e a tivno  istra ivanja  oji te e razu ijevanju osnovnih procesa u 
rehabilitaciji i identi ciraju odrednice oporav a  sposobnosti osoba za u enje i 
stjecanje novih vje tina. a bi se ta av sustav unaprijedio  za istra ivanja su 
potrebna dodatna sredstva.
   R
. . Ciljevi specijalnosti u budu nosti u lju uju razvoj ulture rehabilitacije  
ao osnovno  prava za osobe s invaliditeto  a jedna od ulo a specijalista 
a jest realizacija to  cilja. o se o e posti i sa o a o postoje slo eni sustavi u 
oji a lavnu ulo u i aju specijalisti a  u oji a se pri jenjuje pravedan 
pristup rehabilitaciji svih ljudi oji je trebaju u uropi. pecijalnost a 
dobro je e ipirana i o e pra so  ute eljeno  na do azi a i ori tenje  
novih tehnolo ija istra ivanja osi urati odli ne lini e standarde. jezina 
orist vidljiva je u znanstveni  istra ivanji a i na lo  porastu edicins o  
znanja. lo a je ove nji e pro id ba ve e svijesti o oristi a rehabilitacije i 
doprinosa a ivljenju osoba s invaliditeto . 
. . edan od najva nijih ciljeva specijalnosti ora biti suradnja s ostali a  do 
razine u ojoj e ljudi u svi  europs i  dr ava a i ati pristup puno  opse u 
rehabilitacijs ih uslu a najvi e  standarda. pecijalnost to podrazu ijeva 
osnovni  ljuds i  pravo . ada o se da e ova nji a pru iti itatelju 
in or acije oje e u lju iti u postizanje to  cilja. 
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. . nji a opisuje narav  podru je djelatnosti i para etre zi alne i reha
bilitacijs e edicine  u uropi. ri azane su de nicije specijalnosti 
i o petencije vali ciranih specijalista. pisuje se lini i onte st rada i 
priroda izobrazbe i specijalisti o  sta a. nji a je dopuna ori inalne ijele 
nji e  izdane   va ne za razvoj specijalnosti dilje  urope i prevedene 
na vi e jezi a. vadeset odina poslije  irenje urops e unije po odno je za 
a uriranje in or acija o specijalnosti u uropi  oja s napret o  edicine i 
tehnolo ije zauzi a sve va nije jesto.
. . nji a je pri arno na ijenjena tri a s upina a
 reatori a politi e zdravstvene s rbi zadu eni a za rehabilitaciju i inva
liditet
 javnosti  a posebno osoba a s invaliditeto  i predstavnici a njihovih or a
nizacija
 stru njaci a dru ih edicins ih specijalnosti i pridru enih zdravstvenih stru
a.
.3. urops a edicins a zajednica nedavno je oja ana irenje  urops e 
unije  nude i nove o u nosti i izazove. vo  se publi acijo  nastoji po o i 
procesu us la ivanja specijalizirane a tivnosti a u na jeri da osobe s 
invaliditeto  dobivaju valitetnu uslu u  neovisno o prebivali tu u na oj pove
anoj zajednici.
. . ustavi zdravstvene s rbi pro ivljavaju veli e pro jene na europs oj i 
na nacionalni  razina a. avnost no o o e uje od zdravstvene s rbi  to 
se o leda u lozo s i  rasprava a o ljuds i  pravi a i obveza a dru tva  
po lavito u odnosu na punu participaciju osoba s invaliditeto  u zajednici. 
edicins a pra sa neprestano napreduje  pobolj avaju se lini i standardi i 
potreba za izvrsno u ontinuirani  pro esionalni  razvoje  vrjednovanje  i 
pobolj anje  specijalisti e izobrazbe. udu i da se pove avaju o petencije  
va no je da specijalnost a rede nira opse e djelovanja  to i a o najbolje 
o e pru iti svoje uslu e i stru na znanja  te oje standarde olovanja valja 
tra iti od specijalizanata tije o  izobrazbe. nji a na jerava od ovoriti na sva 
ta pitanja.
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 R
vjets a zdravstvena or anizacija de nira rehabilitaciju ao 
.
e nicija u lju uje lini u rehabilitaciju ali i  to je ta o er va no  podupire 
oncept socijalne participacije to zahtijeva prila odbu dru tvene o oline 
potreba a osoba s invaliditeto  a o bi se u lonile zapre e participaciji  bile 
one socijalne ili pro esionalne.
nutar zdravstveno  onte sta  rehabilitacija se speci no de nira ao 
3  Ta 
de nicija pru a izravniju indi aciju procesa oju provodi osoba s invaliditeto  
u razvoju vlastitih sposobnosti  to je podru je oje naju in ovitije poti e e
dicins a rehabilitacija.
    
izi alna i rehabilitacijs a edicina jedinstvena je edicins a specijalnost  o
ju e cija ove dru e europs ih edicins ih specijalista  opisuje 
ao
  je sa ostalna edicins a specijalnost oja se bavi poticanje  tjelesnih 
i o nitivnih un cija  a tivnosti u lju uju i pona anje  participacije u lju
uju i valitetu ivota  i prila odbe osobnih i o olins ih i beni a. to a je 
od ovorna za prevenciju  dija nosti u  lije enje i rehabilitaciju osoba s one
sposobljavaju i  edicins i  stanji a i o orbiditeto  u svi  dobni  
s upina a.
 pecijalisti a i aju holisti i pristup osoba a s a utni  i roni ni  sta
nji a poput i i no o tanih i neurolo ih pore e aja  ozljeda  a putacija  
dis un cije zdjeli nih or ana  ardiorespiratorne insu cijencije i invaliditeta 
zbo  roni ne boli i ali ne bolesti.
 pecijalisti a rade u raznovrsni  ustanova a  od jedinica intenzivno  
lije enja do rada u zajednici. ri jenjuju zasebne dija nosti e etode i 
provode lije enje  u lju uju i ar a olo e  zi alne  tehni e  edu acijs e i 
pro esionalne intervencije. bo  njihova sveobuhvatno  olovanja  najbolje 
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jesto i  je od ovorna pozicija u ultidisciplinarno  ti u  a o bi se 
posti li opti alni rezultati .
 
pse ni odularni opis zi alne i rehabilitacijs e edicine unutar C a je 
u azi e unarodne rasprave i opisan je u .a dodat u. brazlo enje dvaju 
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3. . . e o ra s e pro jene u uropi
 
ritans a studija po azala je da o o  populacije apadne urope i a 
ne i obli  invaliditeta 5 6 . od  ilijuna stanovni a urope  od ojih 5  
ilijuna ivi u ze lja a urops e unije  pove ano je o e ivano trajanje ivota. 
a pri jer  u je a oj je iz e u . i . poraslo za otovo tri odine  
a 3 . jedna od etiri osobe i at e 65 i vi e odina .
tarenje  populacije pove ava se razina invaliditeta  to se o leda u porastu 
potrebe za nje o  pove ani  tro ovi a zdravstvene i socijalne s rbi i 
va nosti o orbiditeta. alja raz otriti dva va na i beni a
 re ivljenje te ih bolesti i ozljeda pove ava broj osoba sa slo eni  pro
ble i a i un cionalni  nedostaci a. no e su od tih osoba u vrije e 
ozljede bile lade i o u ivjeti jo  no o desetlje a. ri jeri su brojni  
npr. o dani udar  trau ats a ozljeda oz a  politrau a  ali ne bolesti 
dje je dobi  dje je bolja or anizacija a utne s rbi i rehabilitacije dovela do 
pobolj anja pre ivljenja i boljih rezultata .
  dana nje  europs o  dru tvu o e uje se dobro zdravlje  to postavlja 
nove zahtjeve zdravstvenoj s rbi  u lju uju i i specijaliste a.
je avanje posljedica bolesti i ozljeda  ao to su spasticitet na on ozljede 
oz a ili ralje ni e o dine  zna i ne sa o pobolj anje valitete ivota 
pacijenta ne o i orist za zdravstvenu e ono iju s anjenje  tro ova lije enja 
tih o pli acija. To e i ati neposredan u ina  na pru anje nje e  radni 
vije  i irovine 5 . z sustavne bolesti i o pli acije onesposobljuju ih 
stanja  u prvi plan e  do i i proble i poput nepo retnosti  boli  prehrane  
in ontinencije  ote ane o uni acije  pore e aja pona anja i raspolo enja.
ehabilitacija u in ovito u anjuje teret invaliditeta i pru a ansu osoba a 
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s invaliditeto . ostoje do azi da o e biti je tinija ne o a o uop e ne a 
ta ve s rbi . oznato je da prevencija o pli acija nepo retnosti npr. 
de ubitusa i ontra tura  ozljede oz a npr. proble i pona anja  i boli npr. 
pro jene raspolo enja  pru a no e oristi  za to i a do aza . 
 
3. . . pide iolo ija un cioniranja i invalidnosti
pide iolo e studije etodolo iju tradicionalno te elje na etiolo i  dija
noza a. ada su se u studija a roni ne bolesti po ele shva ati ao entiteti  
ali se jo  nisu pravilno dota nule oncepata un cije  participacije i valitete 
ivota osoba s invaliditeto  ao populacije.
uvre eni pristup rje avanju ta vih proble a jest usredoto ivanje na o e i
vanje zdravo  ivota  ealth  i e pectanc    i odine ivota pri
la o ene invaliditetu  isabilit djusted i e ears . To su sa eci je
renja zdravlja populacije  u oji a se o biniraju in or acije o ortalitetu i 
ne atalni  zdravstveni  ishodi a te broj ano pri azuje zdravlje populacije.
z incidenciju i prevalenciju naj e ih bolesti o dani udar  ozljede i bolesti 
ralje ni e o dine  trau ats a ozljeda oz a  a putacija  reu ats e bo
lesti  ostale neurolo e i i i no o tane bolesti  roni na bol itd.  epide io
lo ija a treba uzeti u obzir
 rezultiraju e ubit e un cije pre a para etri a C a
 prirodni tije  un cija  a tivnosti i participacije
 potrebu i pristup resursi a u rehabilitaciji ljuds i resursi  ustanove  opre a  
aterijali
 pristup resursi a a.
Ta ve in or acije  o u in ovitosti i u in u ulo eno  i dobiveno  od intervencija 
u u  po a u u planiranju i postavljanju prioriteta re ionalnih  nacionalnih 
i europs ih uslu a  nanciranja istra ivanja i razvoja olovanja.
no a izvje a pri azuju incidenciju i prevalenciju najva nijih stanja povezanih 
s onesposobljenje  u pra si a. e i pri jeri nalaze se u . dodat u. 
izi alna i rehabilitacijs a edicina posebno vodi bri u o utjecaju ta vih 
stanja  nedavno istra ivanje u ortu alu po azalo je da  cijele populacije 
nepo retno le i u postelji   slu i se invalids i  olici a   ne ivi u 
svoje  do u   ne o e hodati ili i a znatna o rani enja pri hodu  5  
ote ano prelazi u revet i iz nje a  6  ne o e sa ostalno oristiti toalet  
6  treba po o  pri obla enju i svla enju  3 6  u araca i 5 3  ena i a 
urinarnu in ontinenciju  o o 3  i a ovorne te o e. p a prevalencija 
invaliditeta u zajednici je  .
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rat o  epide iolo i podaci podupiru potrebu za rehabilitacijo  u uropi  a 
specijalnost a i a veli  doprinos u s anjenju tereta bolesti i osna enju 
osoba s invaliditeto .
 
 
        O
vjets a zdravstvena or anizacija je . odine izdala e unarodnu la
si aciju un cije  invaliditeta i zdravlja  oja se po azala osnovo  za 
bolju analizu posljedica bolesti i za pra su zi alne i rehabilitacijs e edicine.
rocjena utjecaja bolesti na pojedinca razli uje se s ledi ta edicine ili 
rehabilitacije.  ledi ta edicine i bolesti  bolesni ovu un ciju  onesposobljenost 
i zdravlje pri arno pro atra o ao posljedicu ili utjecaj bolesti ili zdravstve
no  stanja. edicins e intervencije us jerene su pre a procesu bolesti  a 
rajnji je cilj intervencija izbje avanje posljedica za pojedinca. rito  se  radi 
procjene rezultata intervencije  jere un cije i zdravlje pacijenta . 
 ledi ta a  pacijentova un cija i zdravlje vidi se ao poveznica  a ne sa o 
posljedica zdravstveno  stanja ili bolesti. Ta o er  un cija nije sa o rezultat 
ne o i polazna to a lini e procjene i intervencije  a va na je i za upravljanje 
valiteto . tovi e  un ciju treba pro atrati pute  blis e intera cije s osobni  
ara teristi a a i o olino  . bo  sve a to a  rehabilitacijs i proces cilja 
na un ciju  o olinu i prila odljive osobne i beni e . ehabilitacija sto a 
  Trenuta ni o vir un cije i invaliditeta  e unarodna lasi acija  
un cije  invaliditeta i zdravlja C  .
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po inje dubo i  razu ijevanje  odrednica un cije i njezinih intera cija s 
osobni  i o olins i  i benici a  bez obzira na zdravstveno stanje. a slici 
. dane su o ponente bio psiho socijalno  odela un cije i invaliditeta 3  
 ao i razu ijevanje njihovih intera cija.
orisni te elj za to razu ijevanje je bio psiho socijalni odel un cije  
invaliditeta i zdravlja vjets e zdravstvene or anizacije  . re a to  
odelu  un cija nje ovih o ponenti  
 u relaciji je sa zdravstveni  stanje  ao i osobni   i o olins i  
 sli a  5 6 . un cija  je pozitivnija od invaliditeta  u opisu 
intera cija iz e u pojedinca sa zdravstveni  stanje  i nje ovih onte stu
alnih i beni a o olins ih i osobnih i beni a . nvaliditet se esto oristi 
ao s upni naziv za o te enja  o rani enja a tivnosti i restri ciju participacije  
a poznavanje to a po a e razu ijevanju literature.  pri azano  bio psiho
socijalno  ledi ta  na un ciju se bezuvjetno leda pri pro atranju invaliditeta 
i . ri jer za bolesni e s i i no o tani  pore e aji a dan je na 
slici .
 dravstveno stanje je s upni naziv za bolest  pore e aj  ozljedu ili trau u  
a o e u lju ivati ostale ara teristi e poput starenja  stresa  priro ene 
  ri jer upotrebe odela C  od i i no o tanih pore e aja
ano alije ili ens e predispozicije. o e sadr avati in or acije o pato enezi 
i ili etiolo iji. o u e su intera cije svih o ponenata un cije  un cije i 
stru ture tijela  a tivnosti i participacije.
 un cije tijela de niraju se ao ziolo e un cije sustava tijela  u lju uju i 
entalne  o nitivne i psiholo e. tru ture tijela su anato s i dijelovi tijela 
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poput or ana  udova i njihovih dijelova. epravilnosti un cije i stru ture 
nazivaju se o te enji a  oja se de niraju ao znatna odstupanja ili ubita  
npr. de or acija  stru ture npr. z lobova  i ili un cije npr. s anjen opse  
po reta  i i na slabost  bol i u or . 
 tivnost je izvo enje zadat a ili radnje pojedinca i zna i nje ov obli  
un cije.
 articipacija se odnosi na u lju enje pojedinca u ivotne situacije i zna i 
socijalni obli  un cije. Te o e na razini a tivnosti nazivaju se o rani enje  
a tivnosti npr. o rani enje obilnosti  hodanja  uspinjanja stuba a  
hvatanja ili no enja . roble i oje pojedinac do ivljava pri u lju enju u svo
je ivotne situacije ozna avaju se ao restri cija participacije npr. restri cija 
u dru tveno  ivotu  re reaciji i zabavi  ali o e biti  npr. i u hodanju a o je 
hod taj aspe t participacije u ivotnoj situaciji .
 olins i i benici zna e potpuno o ru enje ivota i ivotne situacije 
pojedinca. nutar onte stualnih  i benici o oline ine zi a  socijalna i 
pona ajna o olina u ojoj ljudi ive i provode ivot. To su vanjs i i benici 
oji na pojedinca o u i ati pozitivan ili ne ativan utjecaj  tj. pojedincu 
o u biti poticaj ili zapre a.
 sobni i benici su zasebna pozadina ivota i ivotne situacije pojedinca i 
u lju uju osobine oje nisu dio zdravstveno  stanja  ao to su spol  dob  
rasa  ondicija  ivotni stil  navi e i socijalno o ru enje. ato se i benici 
rizi a o u prona i i u osobni  i benici a npr. ivotni stil  ens e 
predispozicije  i o olins i  i benici a npr. arhite tons e zapre e  uvjeti 
ivota i rada . i benici rizi a nisu povezani sa o s pojavo  ne o utje u i 
na proces onesposobljenosti u sva o  stadiju.
izi alna i rehabilitacijs a edicina u ultidisciplinarno  pristupu poti e 
un cioniranje osobe  te sto a ovisi o potpunoj procjeni i razu ijevanju 
te un cije. 
e unarodno  suradnjo  do ovoren je C ov set riterija za razna 
zdravstvena stanja 3 . lju uje to anje C ovih do ena  oli o je 
to pra ti no  ali i dovoljno za opse an opis tipi no  spe tra proble a un cije 
pacijenata s ne i  stanje . oriste se u sveobuhvatnoj  ultidisciplinarnoj 
procjeni ili lini i  studija a. Ta o se uzorci C a o u oristiti u 
o binaciji s nje ovi  setovi a riterija  i to radi bolje interne do u entacije 
i stru turiranja ultidisciplinarne s rbi 3 33 .  
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3.3. . nvaliditet i ljuds a prava
ovijesno ledano  s atralo se da je osoba a s invaliditeto  dovoljno pru iti 
nje u. e uti  u posljednjih  odina do lo je do svojevrsno  lozo s o  
po a a u uropi  ta o da se osobe s invaliditeto  s atraju ra ani a s 
potpuno  autono ijo  i ljuds i  pravi a. To je u duhu standarda ljuds ih 
prava jedinjenih naroda dovelo do le islative ojo  se spjre ava dis ri inacija 
na osnova a invaliditeta. 
ova e laracija o ljuds i  pravi a navodi da osoba s invaliditeto  ne bi 
s jela biti obje t s rbi pacijent  cijelo  ivota 3 . n ili ona je ra anin s 
posebni  potreba a  ovisno o speci no  invaliditetu.  ti  se potreba a 
treba brinuti unutar dru tva  ali u nor alno  onte stu. articipacija 
je osnova  a njezin sredi nji aspe t je pristup dru tvu. To u lju uje zi i 
pristup u javne i privatne prostore i obje te  ao i u javni transport  pristup 
in or acija a itd. ri radnji javnih ustanova  u ne oli o europs ih ze alja 
za ivjela su pravila pristupa nosti. p a s up tina a odobrila je razvoj 
standarda u prosincu 3. i oni se trenuta no nado ra uju u onvenciju radi 
pru anja pune participacije i ravnopravnosti osoba a s invaliditeto  to je 
bilo najva nije u pola anju te eljnih na ela. 
 ije e urope izdalo je niz izvje a i do u enata o ljuds i  pravi a osoba s 
invaliditeto . osebno je ista nuta de laracija europs ih inistara od ovornih 
za inte racijs u politi u za osobe s invaliditeto  donesenu na susretu u ala i 
3 35 . jezini ciljevi su
 pobolj anje valitete ivota osoba s invaliditeto  i njihovih obitelji u sljede e  
desetlje u
 prihva anje jera za pobolj anje valitete ivota osoba s invaliditeto  oje 
treba te eljiti na jasnoj procjeni njihove situacije  potencijala i potreba
 razvoj a cijs o  plana za postizanje tih ciljeva  
 o o u iti ravnopravnost pristupa zaposlenju ao lju no  ele entu dru
tvene participacije
 prihva anje inovativnih pristupa radi du e a ivotno  vije a osoba s tjeles
ni  psiholo i  i intele tualni  o te enji a
 reiranje a tivnosti oji a se odr ava dobro tjelesno i entalno zdravlje u 
starijoj ivotnoj dobi
 osna enje podupiru ih stru tura o o osoba s invaliditeto  u potrebi pove ane 
s rbi
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 pota nuti pru anje valitetnih uslu a
 razvoj pro ra a i resursa  da bi se od ovorilo potreba a osoba s invali
diteto .
vjets a zdravstvena s up tina prihvatila je 5. odine ezoluciju o in
validnosti  u lju uju i prevenciju  lije enje i rehabilitaciju  ezolucija vjets e 
zdravstvene s up tine 5 . 3 . jo e se tra i da  uz ostalo  ze lje lanice
 sudjeluju u a tivnosti a prevencije invaliditeta
 poti u i ja aju pro ra e rehabilitacije u zajednici  povezane s pri arno  
zdravstveno  s rbi i inte rirane u zdravstvene sustave
 potpo a u pristup od ovaraju i  podupiru i  tehnolo ija a i sti uliraju 
razvoj i dru a sredstva oji a se poti e u lju ivanje osoba s invaliditeto  
u dru tvo
 istra ivaju i pri jenjuju naju in ovitije na ine prevencije invaliditeta
 osi uraju pri ladnu i u in ovitu edicins u s rb za osobe s posebni  
potreba a i potpo a u njihov pristup toj s rbi  u lju uju i proteze  invalids a 
olica  prila odbu vozila i ostalo
 istra ivaju i u suradnji sa zajednica a i ostali  podru ji a provode 
naju in ovitije jere u prevenciji invaliditeta.
odatno  ezolucija zahtijeva da lavni tajni
 intenzivira suradnju unutar r anizacije radi pove anja valitete ivota i 
pro ocije prava i di niteta osoba s invaliditeto
 pru i potporu ze lja a lanica a u ja anju nacionalnih rehabilitacijs ih 
pro ra a
 podupre ze lje lanice u pri upljanju pouzdanijih podata a o svi  va ni  
aspe ti a  u lju uju i odnos ulo eno  i dobiveno  od intervencija radi 
prevencije invaliditeta  od rehabilitacije i nje e
 osna i suradnju unutar a i ze alja lanica  nevladinih or anizacija  
u lju uju i or anizaciju osoba s invaliditeto
 pro i e studije incidencije i prevalencije invaliditeta ao te elja za or u
laciju strate ija prevencije  lije enja i rehabilitacije.
 ne oli o europs ih ze alja ure ena je le islativa invaliditeta 36 3 . e e 
ze lje i aju du o odi nje za onodavstvo s op o  politi o  rehabilitacije 
osoba s invaliditeto  npr. rancus a a on o osoba a s invaliditeto  i a od 
5  ali je ve ina europs ih ze alja donijela protudis ri inatorne za one 
unatra  sa o 5 odina  npr. a on o ravnopravnosti osoba s invaliditeto  
je a a  virni za on talija  stavni za on ins a  a on o provedbi 
prava osoba s invaliditeto  a ars a   dravlje za sve lovenija  
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 a on protiv dis ri inacije osoba s invaliditeto  eli a ritanija  
6  re a u lju enju eli a ritanija   itd. vu le islativu podupire 
pra sa  ali i specijalisti a.
3.3. . pol  rasa  ultura  pitanje vjers e i spolne orijentacije
 pru anju i pra si rehabilitacije osnovna je ravnopravnost pristupa rehabilitaciji 
i socijalnoj participaciji  bez dis ri inacije bilo oje vrste. pecijalisti 
a svjesni su pritisa a oje trpe pojedinci zbo  razli a u spolu  rasi  ulturi  
reli iji i spolnoj orijentaciji. Ti pritisci o u naru iti prila odbene sposobnosti 
utjecaje  na sli u tijela  psiholo o stanje i op e zadovoljstvo. ehabilitacija 
i a cjelovit pristup podupiranju neovisnosti ivljenja ljudi  pri e u su u 
rehabilitacijs o  procesu  za no e  va ni vjera i duhovnost.
 rehabilitaciji ve  postoje pro ra i oji a se ohrabruje ravnopravnost pristupa  
npr. aj a a o o u uje sudjelovanje u rehabilitacijs o  postup u.
3.3.3. Pravo na rehabilitaciju
Pravo na rehabilitaciju je osnovno ljuds o pravo. urops a pravna pra sa jasno 
odre uje pravo na pristup pri jereneoj rehabilitaciji za osobe s invaliditeto . 
to a je potrebna od ovaraju a razina pro esionalno  znanja i vje tina u 
rehabilitaciji  u lju uju i specijaliste a.  i a va nu ulo u u razvijanju 
ta vih uslu a i djelovanju vladinih tijela i nevladinih or anizacija. Ta o er ora 
podupirati or anizacije osoba s invaliditeto  a o bi se posti la ravnopravnost 
u pristupa nosti rehabilitaciji i dru tvenoj inte raciji. To je va no zato to 
postizanje potpunih ljuds ih prava i prevencija dis ri inacije zahtijeva daljnju 
a tivnost i razvoj. ova nion uropeenne des edicins pecialistes  
nija europs ih edicins ih specijalista  e cija a bavi se ti  pitanji a 
u po lavlju 6. . 
ije e urope predlo ilo je le islativu u vezi s pravi a osoba s invaliditeto  
oja po riva
 prevenciju invaliditeta i zdravstvenu edu aciju
 identi aciju i dija nosti u
 lije enje i zdravstvena po a ala
 edu aciju
 pro esionalnu orijentaciju i olovanje
 zapo ljavanje
 socijalnu inte raciju i o olinu
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 socijalnu  e ono s u i pravnu za titu
 olovanje osoba u lju enih u rehabilitaciju i socijalnu inte raciju osoba s 
invaliditeto
 in or acije
 statisti u i istra ivanje 3 .
Pravilo 3. ovih standarda navodi da vlade trebaju razviti vlastite reha
bilitacijs e pro ra e za sve s upine osoba s invaliditeto . Ta ve pro ra e treba 
te eljiti na potreba a osoba s invaliditeto  i na na eli a potpune participacije 
i ravnopravnosti  3 . vi oji je trebaju  oraju i ati pristup rehabilitaciji  to 
u lju uje i one s e stenzivni  ili ultipli  onesposobljenji a. od razvijanja 
i ocjene rehabilitacijs ih pro ra a  vlade se oraju slu iti e spertizo  or a
nizacija za osobe s invaliditeto .  a alost  u ve ini europs ih ze alja ti se 
standardi provode sa o djelo i no  to je izazov i specijalisti a a  i 
dru tvu op enito. Pra sa a ne te elji se na onolitno  edicins o  
odelu  ve  holisti i  pristupo  u obzir uzi a socijalne aspe te. Te elji 
se na bio psiho socijalno  odelu unutar ontinuiteta s rbi  uzev i u obzir i 
osobne i o olins e i beni e.  osna uje svoje orisni e  pridonose i punoj 
participaciji u svi  oblici a ivota. 
nato  potvrda a ljuds ih prava i u e unarodnoj odini osoba s invaliditeto  
 i u urops oj odini osoba s invaliditeto  2 3  proble  dostupnosti 
rehabilitacije na on ozljede ili bolesti i dalje je prisutan. jelo i an razlo  je 
nedostata  resursa  in or acija od osoba s invaliditeto  i slaba or anizacija 
slu bi  to rezultira nepodudarno u potreba i o u nosti. Participacija no
ih osoba s invaliditeto  o etena je tradicionalni  stajali ti a u dru tvu  
do  pobolj anje njihova zdravlja i obrazovanje  i e se pospje uje njihova 
participacija  tra i daljnju pa nju  u e u  i a veli u ulo u.  
3.3. . ti a pitanja rehabilitacije 
sobe s invaliditeto  trebaju a tivno sudjelovati u reaciji i razvoju rehabili
tacijs e slu be. Pri jer njihova u lju ivanja u rad rehabilitacijs o  ti a je 
  pro ra  6  iji je cilj bio pobolj anje o u nosti 
za osobe s onesposobljeno u u uropi oje ive sa ostalno u otvoreno  
dru tvu . edna od radnih s upina pro ra a dala je preporu e za dobru pra su 
rehabilitacije
 osobe s invaliditeto  trebaju biti u sredi tu ultidisciplinarno  pristupa i u 
o u nosti da daju obavije teni pristana . n ili ona oraju potpuno su
djelovati u procesu i i ati pravo na uslu e  bez obzira na tip invaliditeta  dob  
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spol  vjeru  etni o podrijetlo  do icilne i nancijs e resurse
 u lju iti obitelj  dje od je o u e
 trajne i oordinirane jere trebaju o o u iti povrata  uobi ajenoj o olini i 
izabrano  dru tveno  i pro esionalno  ivotu
 rehabilitacijs e strate ije trebaju ocijeniti orisnici.
vi rehabilitacijs i odjeli  pro ra i i pra sa oraju or ulirati jasne operativne 
planove  oji u obzir uzi aju eti u i ljuds a prava  a o bi
 pacijente uvije  lije ili s di niteto  i po tovanje
 pru ali in or acije pacijenti a i pospje ili dono enje odlu a
 o o u ili obavije teni pristana  i obavije teno odbijanje lije enja
 ocijenili o u nosti pacijenta za o petentne odlu e
 za titili privatnost pacijenta i povjerljivost podata a
 zabranili tjelesno i psihi o zlostavljanje
 bili osjetljivi za ulturalna  reli ijs a i ostala uvjerenja i razli ite vrste lije e
nja
 u lonili zapre e u pona ajnu  arhite tons e  o uni acijs e te one u vzi sa 
zapo ljavanje ...
 R    
Pristupa nost rehabilitacijs ih uslu a i sredstva za njih razli uju se od ze
lje do ze lje i ovise o zdravstvenoj s rbi i socijalni  sustavi a. adzor tih 
sustava u lju uje politi are  planere i or anizacije oje pla aju zdravstvenu i 
socijalnu s rb  rupe sa opo o i i ostale i beni e u dru tvu. 
o alno odre ena sredstva stvaraju razli e u pristupa nosti a utnoj i odr a
vaju oj rehabilitaciji  do  u ne i  ze lja a osi uravateljs e tvrt e odlu uju 
o pristupa nosti rehabilitacije  po otovo odr avaju e.  ne i  sredina a i u 
a utnoj rehabilitaciji lije nici op e edicine i ostali specijalisti upu uju pa
cijente u rehabilitacijs e centre  a u ne i   o u i i izravno u rehabilitacijs u 
bolnicu.  ne i  ze lja a lije nici op e edicine o u odobriti specijalisti u 
izvanbolni u uslu u  a u ne i a se pacijenti sa ostalno javljaju. bo  te 
europs e raznoli osti nije o u  iscrpan opis sva o  nacionalno  sustava  ali 
sva a ze lja lanica o e pru iti potrebne in or acije. 
tru tura rehabilitacijs ih uslu a varira dilje  urope i nije ujedna ena.  
no i  je ze lja a pre alen broj specijalista a. Pre da je specijalnost 
cijenjena u cijeloj uropi  postoje veli e razli e u broju specijalista u sva oj 
ze lji lanici  njihovi  ulo a a u zdravstveno  sustavu i uvjeti a rada.  
odat u  pri azana je varijabilnost broja specijalista pre a dr ava a i 
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razli e e u nji a  a te  treba odrediti broj specijalista a pre a broju 
onih o oji a s rbe.
 
    
ehabilitacijs i potencijali osobe tj. posti nuta orist od rehabilitacije  
ne o u se odrediti bez poznavanja prirodno  tije a bolesti te osobe. e i 
se spontano oporave  pa rana intervencija o e dovesti do la no  doj a 
u in ovitosti lije enja 3 .  no ih dru ih nedostata  rehabilitacije 
s anjit e eventualnu razinu neovisnosti i valitete ivota .  ontrolirane 
studije oje ove i beni e uzi aju u obzir po azuju da su rane intervencije 
povezane s bolji  pro noza a  bez obzira na to dolazi li ili ne do oporav a  a 
a  i od o ene ili asne intervencije o u donijeti orist 2 3 .
op eni cilj rehabilitacije je o o u iti osoba a s invaliditeto  ivot a av bi 
htjele  uz o rani enja oje ozljeda ili bolest na e e njihovi  a tivnosti a.  
pra si se to najbolje posti e o binacijo  jera oji a se
 prevladavaju ili zaobilaze o te enja
 u lanjaju ili u anjuju zapre e participaciji u njihovoj o olini
 podupire njihova reinte racija u dru tvo.
tivnost i participaciju pri ladno je opti izirati u procesu u oje  je pacijent 
u sredi tu pa nje. to a  rehabilitacijs i plan ora u obzir uzeti elje i 
o u nosti pojedinca  edicins u pro nozu nje ova stanja  narav nje ovih 
tjelesnih i o nitivnih s etnji i sposobnost stjecanja novih znanja i vje tina  
to e o o u iti pove anje razine a tivnosti i participacije. z to  va no je 
ocijeniti raz jere do ojih se o u u anjiti zapre e participaciji u o olini bez 
obzira na to proizlaze li iz zi e o oline ili iz pona anja dru ih ljudi . apo on  
valja ocijeniti i a li dosta sredstava za ostvarenje plana. e onstracija 
pacijentova op e  dobro  stanja i socijalne participacije va an je po azatelj 
rajnjih rezultata rehabilitacije s pacijento  u sredi tu pa nje 3 .
adovoljstvo je vjerojatno si urniji po azatelj uspjeha od valitete ivota  
jer se postavljeni ciljevi rehabilitacije oraju odraziti u jedinstveni  elja a 
pojedine osobe  ia o razli iti ljudi u sli ni  situacija a o u i ati razli ite 
ciljeve. no e postoje e jere valitete ivota neizravno ocjenjuju va nost 
speci nih obje tivnih i beni a  ao npr. penjanje stuba a  a to ne ora 
biti jedna o va no svi  osoba a s invaliditeto .
ehabilitacijo  se o e u anjiti teret invaliditeta i za pojedinca i za dru tvo. 
Po azala se u in ovito  u pobolj anju individualne un cije i sa ostalnosti 
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postizanje  ve e a tivnosti  bolje  zdravlja i s anjenje  o pli acija 
i u in a o orbiditeta. To je orisno za pojedinca i dru tvo jer pru a bolju 
osobnu autono iju  pobolj ane o u nosti zaposlenja i ostale pro esionalne 
a tivnosti. z utjecaj no ih socijalnih i beni a na povrata  u sa ostalni 
ivot i rad   o e pripre iti pojedinca i obitelj nje ovatelje za a si alno 
is ori tavanje pru enih o u nosti. 
ehabilitacija je  po azalo se  u in ovita ne sa o u pobolj anju un cioniranja 
pojedinca i sa ostalnosti u ivotu ne o i u s anjenju tro ova ovisnosti o 
dru i a . ovac utro en na rehabilitaciju vra a se u tedo  i do seda
naest puta 5 . 
a individualnoj razini treba jeriti rezultate  a o bi se ocijenio u ina  
pojedinih rehabilitacijs ih intervencija i uslu a. Te se jere rajnjih rezultata 
oraju izravno povezati sa speci ni  ciljevi a iz rehabilitacijs o  plana. 
rjednovanje rehabilitacije stubo o  se razli uje od vrjednovanja edicins ih 
tret ana orijentiranih na bolesti oji a je cilj s anjenje patolo o  i lije enje. 
ehabilitacija o e biti uspje na u stanji a dje ne a biolo o  oporav a te 
u stanji a oja se inter itentno ili trajno po or avaju. od ovih posljednjih 
o e zatrebati u trajno  obli u oji  se pacijentu odr ava razina participacije 
i dobro  op e  stanja  oja se ina e ne bi postizala. cjenjivanje uslu a treba 
biti standardna pra sa. 
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 P       
         
enje je suvre eni dio rehabilitacijs o  procesa. pecijalist a je u itelj  
osobito ad novi oncepti adaptacije npr. plasticiteta  i i i ne edu acije po
staju dijelovi rehabilitacijs ih pro ra a. pecijalisti a oraju znati te 
na ela i razu jeti teorijs u pozadinu pou avanja i u enja . 
Poznavanje tih na ela po a e u os i ljavanju strate ija pobolj anja rajnje  
rezultata i izbje avanju neprila o enosti. azvijeni su u in oviti suvre eni 
oncepti i i ne edu acije i oporav a  oji a je cilj stjecanje vje tina sva o
dnevno  ivota  i e se sprje ava stjecanje  eno ena i uspostavlja 
un cija. Preintenzivan pro ra  o e  e uti  biti po uban . obi ajeno 
je da u enje sadr ava naredbe a o u initi i a o izvesti zadata . pa  
i bez jasnih uputa osoba i a sposobnost razu ijevanja a o ne to u initi  
jednostavno se oriste i neizravni  tehni a a u enja. 
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atra se da razli iti neuralni putovi vode posredno i neposredno u enje. 
Procesi posredno  u enja izra eniji su od neurolo ih ozljeda  osobito od 
te ih o te enja pa enja. Pre da se e e oristi neposredni pristup  oba 
procesa u enja i aju va nost u svi  oblici a zi alne i rehabilitacijs e 
edicine 5 .
 
     
Glavna na ela zi alne i rehabilitacijs e edicine su opti iziranje socijalne 
participacije i valitete ivota. To u lju uje po o  pri osna ivanju pojedinca u 
odlu ivanju i postizanju razina i odela autono ije i neovisnosti a vu sa i 
ele i ati  u lju uju i participaciju u pro esionalnoj  socijalnoj i re reacijs oj 
a tivnosti  a su ladno njihovi  ljuds i  pravi a 5 . 
izi alna i rehabilitacijs a edicina u in ovita je na pet na ina
 lije enje  osnovne bolesti
 s anjenje  o te enja i ili invaliditeta
 prevencijo  i lije enje  o pli acija
 pobolj anje  un cije i a tivnosti
 o o u avanje  participacije.
ve te a tivnosti u obzir uzi aju osobni  ulturalni i o olins i onte st pre a 
na eli a C a vidi po lavlje 3.2 .
ehabilitacija je ontinuiran i oordiniran proces  oji po inje nastupo  bolesti 
ili ozljede i traje do postizanja pune ulo e u dru tvu  oja od ovara ivotni  
te nja a i elja a pojedinca.
 
 R  
.3. . ehabilitacijs i ti s i rad
ehabilitacija je ultidisciplinarna a tivnost  ovisna o dobroj o uni aciji 
iz e u osoblja i individualni  vje tina a u lju enih pro esionalaca. a uspjeh 
ti a oraju postojati jasni rehabilitacijs i ciljevi za pacijenta  u e u pacijent i 
nje u va ne osobe trebaju potpuno sudjelovati. rijednost je ti s o  rada da 
je ona ni rezultat ve i od zbroja pojedinih pro esionalnih doprinosa. spjehu 
ti s o  rada pridonosi dijeljenje znanja i radno  optere enja. Granice iz e u 
ulo a lanova ti a nisu sasvi  vrste i uspje ni ti ovi poti u sva iji doprinos 
unato  pro esionalni  ranica a. ez ru ve ine rehabilitacijs ih ti ova za 
tjelesnu invalidnost ine stru njaci  a pre a posebni  potreba a i ostali. 
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.3.2. ultidisciplinarni rehabilitacijs i ti
pecijalizirane ti ove u edicins oj rehabilitaciji vode specijalisti zi alne 
i rehabilitacijs e edicine. Ti ovi su no o vi e od jednostavne s upine 
raznovrsnih edicins ih stru nja a. Pojedinci oraju raditi ao dio 
ultidisciplinarno  ti a i razu jeti ulo e i va nost svojih ole a. Ti  treba 
raditi s osobo  s invaliditeto  i obitelji da bi se odredili pri ladni  realisti ni i 
vre ens i od ovaraju i ciljevi unutar oordinirano  rehabilitacijs o  pro ra a. 
Ciljeve valja prila o ivati u vre enu i pre a ostvareno  napret u  a oraju 
biti orijentirani na pacijenta u sredi tu  a ne na discipline. Ti  se ne s ije pitati  
to su ciljevi radne terapije ovaj tjedan  ve  to su ciljevi pacijenta ovo  
tjedna i a o u to e o e po o i radni terapeut  a taj na in  pru anje  
oordinirano  izvora in or acija  savjeta i tret ana osoba s invaliditeto  i 
obitelji o o u uje se pacijentova un cija i participacija  do  ti  djeluje ao 
pru atelj uslu a i atalizator.
uradnja unutar rehabilitacijs o  ti a osi urava se stru turirano  o u
ni acijo  i redoviti  ti s i  sjednica a. Potrebna je sustavna rasprava o 
dija nozi  utjecaju na un ciju i a tivnost  o u nosti participacije pacijenta u 
dru tvu  ao i o o u i  rizici a i pro nozi bolesti. Postavljaju se rat oro ni 
i du oro ni ciljevi rehabilitacije i planiraju od ovaraju e intervencije. Procjene 




.3.3. nterdisciplinarna suradnja u rehabilitaciji
pecijalizirana rehabilitacija od vi e vrsta o te enja i nji a posljedi nih 
un cijs ih ubita a o e zahtijevati blis u suradnju iz e u vi e edicins ih 
specijalnosti. Po eljno je da specijalisti radije do ovaraju zajedni u strate iju 
oja u lju uje pravodobne intervencije  a ne da provode svoje izolirane 
tret ane. Potrebna je redovita neposredna o uni acija iz e u specijalista 
a o bi se posti ao zajedni i pristup op oj strate iji tret ana. 
pecijalisti a oraju se to je o u e prije u lju iti u a utnu rehabilitaciju  
a  i u jedinica a intenzivne nje e 5 . li no to u  potreban je stalni 
doprinos dru ih specijalista u odjeli a a utne rehabilitacije  dje izvode svoje 
speci ne intervencije npr. zatvaranje traheosto e u pacijenata oji postaju 
respiratorno su cijentni .  asnijoj rehabilitaciji  ao i u rehabilitaciji osoba s 
du otrajno  invalidno u  potrebna je suradnja s lije nici a pri arne s rbi i 
ostali  specijalisti a.
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Potrebna je rana odlu a o nositelju s rbi za pacijenta  to e se ijenjati pre a 
napredovanju pacijenta iz jedne u dru u azu. pa  ondje dje je na lasa  na 
rehabilitaciji  a ne na resuscitaciji ili a utno  edicins o irur o  lije enju  
specijalist a treba predvoditi procese dono enja odlu a.
 
     
           
. . . izi alna i rehabilitacijs a edicina u a utnoj i posta utnoj azi
ehabilitaciji u rani  aza a oporav a od te e bolesti ili ozljede znatno po a e 
od ovaraju a o olina  u ojoj se o u ubla iti bolesni ovi strahovi i tjes oba. 
Prvih tjedana bolesni ova sposobnost oncentracije na pro ra  i provo enje 
tjelesne a tivnosti o e biti djelo i no o rani ena. nato  to u  vidjelo se 
da ve  in pre je tanja bolesni a s ozljedo  oz a iz u urbano  irur o  
ili neuro irur o  odjela u irniji  ti i rehabilitacijs i odjel i a terapijs i 
u ina  s pobolj anje  pozornosti i o nicije i ubla enje  a itiranosti. To je 
veli i dobita  ao i preduvjet opti alno  od ovora na rehabilitacijs e napore 
52 . adni pritisa  op ih  a utnih odjela tvori te o e ultidisciplinarno  
rehabilitacijs o  ti u u lije enju pacijenata sa zahtjevni  potreba a i  u 
odsutnosti ta vo  lije enja  po u aji ubla avanja si pto a poput tjes obe i 
ne ira edi acijo  o u dovesti do rat oro no  pri rivanja si pto a  i e 
se usporava oporava  o nitivnih un cija potrebnih u rehabilitaciji. avedeni 
su sli oviti pri jeri proble ati e s ojo  se susre u specijalisti a  rane 
intervencije o u sprije iti razvoj se undarnih o pli acija bolesti ili ozljeda.
 vadesetpeto odi nji u arac do ivio je vrlo te u trau ats u 
ozljedu oz a u pro etnoj nesre i. io je on uzan  dezorijentiran  a itiran 
i nije o ao utati. bo  to a je bio pod viso i  rizi o  od vitalno opasne 
aspiracijs e pneu onije  to je o lo nauditi oporav u cerebralne un cije. z 
to  ubrzo je  zbo  nepo retnosti i preveli e i i ne a tivnosti spasticiteta  
dobio ontra ture no nih z lobova. d ovaraju o  oordinirano  rehabili
tacijo  osi urana je irna o olina  to je po o lo o uni aciji i pacijentovu 
razu ijevanju situacije. ihevioralni  tret ano  nastojali su u anjiti nje
ovu tjes obu. injena u je per utana endos ops a astrosto ija radi 
ade vatno  unosa hrane i prevencije aspiracijs e pneu onije. Tret an 
ontra tura u lju io je u anjenje spasticiteta  zi alnu terapiju i ori tenje 
udla a. a on vi e jeseci intenzivne rehabilitacije i pobolj anja stanja i 
pona anja  s o u no u nor alno  utanja vratio se u i  po eo hodati  a 
zati  se vratio na posao. 
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 Pedesetdvo odi nji u arac s tipo   dijabetes elitusa i an
reno  stopala i ao je transtibijalnu a putaciju. Prije operacije upoznat je 
s budu i  pro jena a na tijelu i u ivotno  stilu  a o bi se bolje nosio s 
pro jena a senzorija  sli e tijela i balansa  te se trudio u rehabilitaciji.  
ranoj postoperativnoj azi zapo ela je zioterapija s respiratorno  terapijo  
i prevencijo  tro boza i ontra tura. Pozornost je posve ena banda iranju 
batrlj a i s anjenju ede a  a o bi se o la postaviti privre ena  a zati  
trajna proteza. Proteza je ra ena pre a pacijentovoj razini i naravi tjelesnih 
potreba i ciljeva. aspravljene su o u e adaptacije do a  radno  jesta 
i auto obila. zeti su u obzir i i benici poput puta do posla  par iranja  
pje a enja do radno  jesta i ostalih va nih re reacijs ih i obiteljs ih 
a tivnosti. Pacijent je pou en brizi o o batrlj a i pri jeni proteze. Tri jeseca 
na on a putacije bio je sa ostalan u a tivnosti a  a vratio se i na posao uz 
daljnje do ivotno pra enje.   
 eda deseto odi njoj eni s osteoartritiso  u a u injena je artro
plasti a potpuno  endoprotezo . Poslije operacije nije o la hodati  upati 
se ili tu irati te obuvati. Postoperativni tret an u odjelu a sastojao se 
od intenzivne zioterapije  a poslije i vje bi od u e  ta o da je prohodala. 
o nja joj je dopu tena za ne oli o tjedana  a radno  terapijo  usavr ile su se 
njezine a tivnosti sva odnevno  ivota. e niran je pro ra  oji je nastavila 
provoditi od u e u ojoj na on predlo ene adaptacije sa ostalno ivi.
. .2. dr avaju a rehabilitacija u stabilni  roni ni  
          i pro resivni  stanji a
ru e lavne odrednice rada specijalista a su odr avanje i pobolj avanje 
un cije te izbje avanje predvidivih i preventabilnih o pli acija od stabilnih  
roni nih i pro resivnih stanja.  ne i  europs i  ze lja a npr. ustrija  
je a a  talija  Poljs a  rehabilitacija pute  stacionarno  lije enja ili dnevne 
bolnice i a va nu ulo u u s rbi o roni ni  stanji a  ao npr. roni ni  
us ulos eletni  ili neuro us ularni  bolesti a  roni ni  cir ulatorni  
respiratorni  i etaboli i  bolesti a  ao i o ni  urolo i  i ine olo i  
bolesti a. Povre eno je od ovih stanja potrebna intenzivna rehabilitacija da 
se suzbije po or anje un cije  at ad i vi e odina na on a utno  do a aja 
. 
Glavni ciljevi postup a odr avaju e rehabilitacije od roni nih stanja su 
pobolj anje a ciranih tjelesnih un cija i pospje enje a tivnosti. Ta ve jere 
obuhva aju i pitanja participacije  ao to je povrata  na posao ili izbje avanje 
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rano  u irovljenja zbo  zdravstvenih proble a. oriste se etode zi alne 
terapije  vje be  dijete  psiholo e intervencije i zdravstvena edu acija. lini a 
u in ovitost i pozitivni socioe ono s i e e ti pri azani su studija a pra enja  
ao i u ontrolirani  po usi a 53 . orisni a su se po azali i  sustavni 
ultidisciplinarni zdravstveno edu acijs i pro ra i. 
 U   
ehabilitacijs i potencijali osobe ne o u se pro atrati izolirano od u ina a 
bez rehabilitacije. Pitanje na oje specijalizirana rehabilitacija po u ava 
od ovoriti je  o e li pacijent i ati oristi od rehabilitacijs o  pro ra a 
na na in a o se ina e ne bi ostvarila  da je oporava  prepu ten slu aju  
Prirodni tije  o te enja i posljedi no  invaliditeta i zapre e i aju va nu ulo u 
u o u i  rehabilitacijs i  u inci a. e a stanja se oporavljaju spontano  pa 
rana intervencija o e dovesti do la no  doj a u in ovitosti lije enja . 
 dru u ru u  rana intervencija o e pobolj ati rajnji rezultat i ondje dje 
ne a potpuno  oporav a 5 . 
ivot ljudi s trajni  invaliditeto  i njihovih obitelji o e se unaprijediti 
rehabilitacijo  ali to je jo  va nije  posljedice nedostat a rehabilitacije o u 
biti u anjenje sa ostalno  un cioniranja i valitete ivota 55 .  a utni  
bolnica a no i se proble i  ao prehrana  utanje  retanje i opre a 
po a ali a  ia o ispravljivi  ne rje avaju jer je pa nja neizbje no us jerena na 
pri arno o te enje. To je jesto dje  prevencijo  o pli acija i postizanje  
opti alne razine un cioniranja  specijalisti a o u po o i pacijenti a 
56 . o ne a rehabilitacije  o e do i do o pli acija i ubita a un cije  a 
vrije e lije enja u bolnici se produljuje. ato zdravstvena slu ba i a za ons u 
obvezu pru ati rehabilitacijs e uslu e da bi se zadovoljile zdravstvene potrebe 
pacijenata 5 5 .
o ne a rehabilitacije  u razni  stanji a nalazi o
 nepo retnost  slabost  ardiorespiratorne pore e aje  ubita  i i ne ase  
de ubituse  spasticitet  ontra ture i osteoporozu
 bol
 proble e s prehrano
 pore e aj utanja
 proble e s o ra ni  jehuro  i crijevi a opstipacija i in ontinencija
 ote anu o uni aciju
 o nitivne pro jene i ne o u nost u enja
 pro jene raspolo enja i pona anja
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 slabo zdravlje i siste s e bolesti zbo  razli itih uzro a  npr. proble a uro
tra ta  ardiorespiratornih proble a  dijabetesa
 o pli acije osnovne bolesti.
izi alna i rehabilitacijs a edicina treba ispratiti pacijente na prijelazu u ivot 
u zajednici  a o bi sprije ili
 se undarne zdravstvene proble e i dru tvenu izolaciju
 iscrpljenost nje ovatelja tereto  s rbi i raspad obiteljs e situacije
 nepotreban an a an lije ni a op e edicine i socijalnih radni a
 hitne rehospitalizacije
 nepotreban s je taj u do ove socijalne s rbi i u irovljeni a
 nepri ladnu i nepravodobnu pres ripciju po a ala
 ne o u nost obnove po a ala u svjetlu naprednije tehnolo ije  npr. neu
roproteza.
veu upan rezultat od nedostat a rehabilitacije o e biti slabiji un cionalni 
apacitet i valiteta ivota osobe.  zajednici  to e zna iti ubit e resursa.
 P
.6. . Pro ocija zdravlja
Pro ocija zdravlja je osnovno na elo svih zdravstvenih sustava  pa je 
prevencija bolesti i njezinih posljedica i o pli acija bitan ele ent rada 
edicins e pro esije.  onte stu rehabilitacije  prevencija bolesti ne prestaje 
sprje avanje  njezina nastupa  ve  se pro atra iri aspe t reduciranja 
  a ini prevencije
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posljedica bolesti  i to na sve aspe te ivota osobe. Pre a to e  prevencija 
bolesti lasi cira se ao pri arna  se undarna i tercijarna. jezina su na ela 
dana u tablici . 
jesto specijalista a je u prevenciji bolesti ili ozljeda na svi  razina a. 
Treba uvije  raz otriti osnove tjelesno  vje banja  to podrazu ijeva sr ano
ilni i i i no o tani status i njihovu oordinaciju  i e se pridonosi npr. 
prevenciji hipertenzije  sr ano  udara  ri obolje i padova.
.6.2. Prevencija se undarnih o pli acija
a on bolesti ili ozljeda poznate su op e se undarne o pli acije  pneu onija  
tro boza  de ubitusi  cir ulatorno i i i no de ondicioniranje  osteoporoza  
pothranjenost. Pre a pojedini  stanji a postoje speci ne o pli acije  ao 
dis a ija od o dano  udara i urinarna dis un cija od ozljede ralje ni ne 
o dine.  sve u to e slu ba zi alne i rehabilitacijs e edicine o e 
e asno po o i.
.6.3. inci tercijarne prevencije
anas postoje va ni do azi realne dobrobiti rehabilitacije 5 62  pobolj anja 
u in a un cije i participacije  te na nadne asne oristi 63 . ni oji su 
pro li rehabilitaciju  i aju bolje pre ivljenje i rje e su na on bolesti ili ozljeda 
s je teni u ustanove. Taj se e e t vidi u svi  rupa a bolesti i svi  dobni  
s upina a  pre da vi e od la ih osoba. e ina studija potvr uje vrijednost 
dvaju razli itih aspe ata rehabilitacije. Prvo  ve ina do u entiranih pobolj anja 
je u un cijs i  u inci a  i dru o  osobe s invaliditeto  u rehabilitacijs i  
jedinica a i aju anje preventabilnih o pli acija. anje je tjelesnih pro
ble a npr. povezanih s nepo retnosti  poput ontra tura i de ubitusa  i psi
holo ih te o a  poput nelije ene depresije. a o postoje jasni do azi da 
intenzivno razdoblje rehabilitacije na on a utno  do a aja  poput ozljede 
oz a ili ralje ni ne o dine donosi rat oro ne un cijs e oristi  ta o er 
postoje do azi da se rat oro ni dobici iz ube  a o ne a dostupne du oro ne 
s rbi 5 6 . a  i ada izostaje u ina  pojedinih terapijs ih odaliteta  do azi 
podupiru u in e interdisciplinarne rehabilitacije 65 66 . Pre a to e  du oro ni 
onta t s osoba a s invaliditeto  va an je a o bi se pru ila rehabilitacija do 
vre ena prirodno  oporav a  i sprije io asniji razvoj izbje ivih o pli acija.
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 pru a sustav or anizirane rehabilitacijs e s rbi  to se po azalo u in
ovitiji  i ni alo s uplji  od s rbi na te elju trenuta nih potreba . 
pecijalisti  razu iju va nost du oro no  pra enja. a pobolj anje tje
lesne i o nitivne un cije  npr. na on ozljede oz a  o e trebati no o 
odina  i specijalisti se ne brinu sa o o opti alnoj un cijs oj oristi  a o je 
indicirano  rade tije o  dulje  razdoblja na pove anju un cije i dru tvene 
participacije osobe. 
pecijalisti a posebno va nu ulo u i aju u rehabilitaciju od
 o pliciranih o binacija o te enja  npr. o nitivnih  bihevioralnih i zi ih  
u oji a je stru nja  educiran za pru anje pune analize situacije i sintezu 
procjena oje postavljaju ne edicins i suradnici
 znatnih o te enja s ubit o  a tivnosti i ili participacije na on iznenadnih 
do a aja  npr. o dano  udara  ozljede ralje ni ne o dine ili trau e
 osnovnih bolesti u oji a je o u  recidiv ili relaps  ao to su reu atoidni 
artritis  ultipla s leroza
 provedbe edicins ih intervencija oje o u neposredno pobolj ati stanje 
unato  o te enju  ili pobolj ati op e stanje i a tivnost  npr. u lije enju 
spasticiteta  in ontinencije ili boli
 na ina lije enja osnovne bolesti i njezinih o pli acija  oje sa e po sebi nose 
o u i rizi  daljnje onesposobljenosti  i sto a zahtijevaju stalno pra enje
 edicins ih rizi a od invaliditeta  oji se pojavljuju s pro jeno  ivotno  
stila pacijenta  npr. od prijelaza iz adolescencije u odraslu dob  u prijelazu iz 
edu acijs o  ci lusa pre a zaposlenju  ili poslije u procesi a starenja. 
 to  polju specijalisti a djeluju sa ostalno  ta o da njihov rad nije 
o pro itiran zahtjevi a a utne edicins e s rbi. Prepoznato je da je 
postojanje zasebne specijalnosti orisno za pacijente . Pacijenti trebaju 
o petentne specijaliste  posebno educirane i potpuno predane toj zada i. 
od te ih tjelesnih stanja s onesposobljeno u  a posebno od pacijenata sa 
zahtjevni  potreba a  nu na je pa nja ultidisciplinarno  ti a pod vodstvo  
specijalista a. Po lavlje  de nira prirodu posla oja zahtijeva pristup 
edicins e rehabilitacije  a ne sa o terapijs i pristup.
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       E
pecijalisti a su lije nici ija specijalizacija traje  etiri ili vi e odina 6  
ovisno o nacionalni  propisi a o poslijediplo s o  olovanju. isu speci
jalizirani za lije enje pojedino  or ana ili edicins o  stanja ne o se bave 
un cionalni  proble i a nastali  u  nizu bolesti. Pru aju zdravstvenu s rb 
osoba a s invaliditeto  proizi li  iz roni nih bolesti i ozljeda  ao i dru ih 
te ih zdravstvenih stanja. Glavni cilj intervencija a jest pobolj anje tje
lesne i entalne un cije  a o bi se pacijentu o o u ila a tivnost i pobolj ala 
valiteta ivota  te se oni u lju ili u dru tveni ivot. pa  ao lije nici  i ad 
je to potrebno  lije e i osnovne bolesti. o su si pto i trajni ili nastaju 
novi proble i  un cija  a tivnost i participacija poti u se specijalizirani  
etoda a i tehni a a rehabilitacije. jelovanje  a osna uju se pacijenti 
s bolesti a oje vode un cionalno  de citu  npr. neurolo i  i i no
o tani  bolesti a  a putacija a  bolesti a srca i plu a itd.
 
 
 P         
pecijalisti a bave se pacijenti a s razli iti  bolesti a dodata   i 
njihovi  utjecaje  na osobnu un ciju i participaciju. astoje ostvariti orist 
za pacijenta  bez obzira na osnovnu dija nozu  ali dija noza slu i ao po o  
od pro noze rajnje  u in a i potencijala boljit a.
e u proble i a oji prate no a zdravstvena stanja s oji a se specijalisti 
susre u u sva odnevno  radu su i
 produljeno irovanje i nepo retnost  de ondicioniranje pacijenta  to vodi do 
ubita a tjelesne i psiholo e un cije
 i i ni de citi pra eni slabo u i ubit o  un cije
 spasticitet oji vodi de or iteti a udova i ubit u sli e tijela
 dis un cija jehura i crijeva  esta od onesposobljenih pacijenata
 de ubitusi ao rizi  nepo retnosti od ozljede ralje ni ne o dine  dija
beti ara  de ondicioniranih i starijih
 dis a ija  osobe s pore e aje  utanja ube zadovoljstvo od jela  a uz 
rizi e aspiracijs e pneu onije i pothranjenosti
 bolni sindro i
 te o e u o uni aciji
 spolnost i spolna dis un cija s pitanji a identiteta i sli e tijela  ao i un cija 
or ana
 pro jene raspolo enja  pona anja i osobnosti
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 pro jene obiteljs e dina i e  osobnih odnosa  zaposlenja i nancijs e si
gurnosti.
z to  specijalisti a ogu se u lju iti u rehabilitaciju bolesni a s psiho
so ats i  gine olo i  i der atolo i  bolesti a.
    
ije nici u zi alnoj i rehabilitacijs oj edicini svjesni su da de nitivnu dija
gnozu treba postaviti prije tret ana i proble s i orijentirane rehabilitacije. 
Ta o er  zani aju ih aspe ti un cije i participacije oji pridonose punoj 
procjeni pacijenta u odre ivanju ciljeva lije enja 6 . Ciljeve ostvaruje osoba 
s invaliditeto  lanovi njegove ili njezine obitelji i rehabilitacijs og ti a. 
ijagnosti a i procjena u u sadr avaju sve di enzije un cije i stru ture 
tijela  a tivnosti i participacije oje se ti u rehabilitacijs og procesa. odatno 
se procjenjuju relevantni onte stualni i benici. zi anje ana neze u 
u treba u lju iti analizu proble a u svi  di enzija a C a. a dobivanje 
dijagnoze stru turalnog de cita va nog za bolest i rehabilitacijs i proces  uz 
lini i pregled  oriste se standardizirane pretrage i tehni e. To u lju uje la
boratorijs u analizu uzora a rvi  sni anja itd. lini a procjena i iz jera 
un cionalnih ograni enja i un cionalnih potencijala u odnosu na rehabilitacijs i 
proces najva niji su dio dijagnosti e a.  to su u lju eni lini a procjena 
i i ne snage  opseg po reta  cir ulatorna ili respiratorna un cija. Tehni a 
jerenja obuhva aju testiranje i i a snaga  ele tri na a tivnost i drugo  
testiranje un cije rvo ilja rvni tla  puls  G u irovanju i naporu  plu
nih un cija i ostalog. pecijalisti a ogu se oristiti standardizirani  
jerenji a analize hoda  izo ineti i  testiranje  i i a i ostalih un cija re
tanja.  rehabilitaciji pacijenata s odre eni  stanji a potrebni su specijalizirani 
dijagnosti i postupci  npr. procjena dis agije u bolesni a s o dani  udaro  
urodina s a pretraga od ozljeda ralje ni ne o dine  ili analiza izvr nih 
un cija od ozljede ozga 6 . tivnosti pacijenta jere se na vi e 
na ina. Pri jeri dviju va nih etoda su
 standardizirane un cijs e a tivnosti oje izvodi pacijent npr. test hoda  test 
hvata ili upotrebe instru enata  izvedba u radnoj terapiji . Ti se testovi ogu 
jeriti valitativno procjenjuje ih lije ni  a ili specijalizirani terapeut  ili 
vantitativno vrije e izvedbe  podizanje te ine i sli no
 procjena o ple snijih a tivnosti  ao to su a tivnosti sva odnevnog ivota 
pranje  odijevanje  higijena i ostalo  i izvo enje sva odnevnih a tivnosti 
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hodanje  sjedenje itd. . Te procjene obavljaju stru njaci u rehabilitaciji  ili se 
sa oocjenjivanje obavlja pute  standardiziranih upitni a.
Participacija se analizira razgovoro  s pacijento  uz po o  standardiziranih 
upitni a.  procjeni proble a dru tvene ili pro esionalne participacije oriste 
se socioe ono s i para etri npr. dani bolovanja . nogi instru enti procjene 
u u us la uju para etre un cije tijela  a tivnosti i participacije. ogu se 
oristiti u odluci o indi aciji za rehabilitacijs e jere zadata  ili za procjenu 
rezultata intervencije evaluacija . Pri ladni instru enti biraju se u s ladu 
s individualni  un cionalni  proble i a i azo  rehabilitacijs og procesa 
.  
i benici va ni za ocjenu socijalne i zi e o oline procjenjuju se etoda a 
intervjua ili standardizirani  upitnici a pre a C u. a dijagnosti u osob
nih i beni a  npr. no enja s invaliditeto  ta o er su na raspolaganju 
standardizirani upitnici.
o  je nogo alata za vrjednovanje op eg i speci nog un cionalnog apa
citeta  ao i rehabilitacijs og procesa 2 . e i se preple u s individualni  
o ponenta a C a. a pri jer  un cionalna jera neovisnosti unctional 
ndependence easure   3  i arthelov inde s  udru uju aspe te 
un cije tijela i a tivnosti  ao i va ni o orbiditet i raspon potrebne izvanjs e 
po o i. zbor jera ovisit e o azi i ciljevi a rehabilitacijs og procesa i 
un cionalno  apacitetu pojedinca. Popis dijagnosti ih etoda je u dodat u 
IV.
 R  
 s i lja i pri jenjuje rehabilitacijs i plan za sva og pacijenta  i e 
us jerava njegovu ili njezinu proble s i orijentiranu rehabilitaciju tablica 
2 . Pacijenti a tivno sudjeluju u njezinu razvoju  zajedno s drugi  lanovi a 
rehabilitacijs og ti a oji su us jereni na njega. aglasa  plana varirat e 
ovisno o nailaze i  proble i a  a bitni ele enti u osnovi su sli ni. Plan se 
ora redovito revidirati i a urirati na te elju redovite ti s e o uni acije 
glede pacijentova napret a tije o  rehabilitacije. 
pecijalisti a odgovorni su za reaciju rehabilitacijs og plana i za od
re ivanje vre ens og o vira u oje  e se provesti. Plan ora sadr avati
 dijagnozu
 predstavljanje proble a i o uvanih un cija pre a odrednica a IC a vidi 
poglavlje 3.2.
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 individualne ciljeve
 ciljeve obitelji njegovatelja
 pro esionalne ciljeve
 potrebne a tivnosti.
  Pri jeri ne ih proble a i rehabilitacijs og plana
 I      
 pri jenjuje raznovrsne jere. pecijalisti a os i ljavaju plan 
intervencija na osnovi dijagnoze i un cionalnih ograni enja pacijenta. a
on toga  specijalist ili drugi lan ti a rje ava odre eni proble .  ne i  
slu ajevi a specijalist a e propisati terapiju. Intervencije u lju uju
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. edicins e intervencije
 lije ovi us jereni na obnavljanje ili unaprje enje stru tura tijela i ili un cija  
npr. lije enje boli  upale  regulacija i i nog tonusa  pobolj anje ognicije i 
tjelesnih sposobnosti  lije enje depresije
 pra ti ne procedure  inje cije i druge tehni e davanja lije ova
 procjena i revizija intervencija
 prognosti a.
2. izi alno lije enje
 tehni e anualne terapije od dis un cija e ih t iva i u o enja zglobova
 inezioterapija i vje be
 ele troterapija.
3. stale terapije  u lju uju i ultrazvu  pri jenu topline i hladno e  ototerapiju 
   npr. lasers u terapiju  hidroterapiju i balneoterapiju  dijater iju  asa u  
   anualnu li nu drena u.
. adna terapija ao  
    a  analiza a tivnosti  poput a tivnosti sva odnevnog ivota i o upacije
        potpora o te eni  stru tura a tijela npr. udlage
    b  pou a pacijenta u vje tina a u svladavanju barijera u sva odnevni
        a tivnosti a npr. prilagodba osobnih prostora
    c  vje ba od o te enja un cije i ognicije i 
    d  porast otivacije.
5. Terapija jezi a i govora u s lopu zahtjevnih specijaliziranih rehabilitacijs ih 
    progra a.
6. Tret an dis agije.
. europsiholo e intervencije.
. Psiholo a procjena  intervencije i savjetovanje.
. utricionalna terapija.
. Invalids a opre a  po o na tehnologija  proteti a  ortoti a  tehni a 
      potpora i po o .
. du acija pacijenata.
2. jega u rehabilitaciji.
 P     
            
pecijalisti   a sudjeluju u svi  stadiji a procesa rehabilitacije i oporav a  
te s rbi za pacijente s roni ni  stanji a. Pra sa se obavlja u razli iti  
ustanova a i sustavi a  a utni  bolnica a  sa ostalni  rehabilitacijs i  
centri a  rehabilitacijs i  odjeli a bolnica  ustanova a u zajednici i sa o
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stalni  specijalisti i  ordinacija a. tivnost specijalista varira pre a usta
novi  ali uvije  prihva aju op a na ela a.
 a utni  bolnica a prije o je potreban specijalizirani rehabilitacijs i su
stav  s reveti a pod odgovorno u specijalista a i onzilijarni  re
habilitacijs i  ti o  oji savjetuje i lije i pacijente u jedinica a intenzivne 
njege i ostali  a utni  odjeli a.  osigurava dijagnosti u i procjenu  
intervencije pacijenti a u posebno  vlastito  odjelu  ao i oni a s drugih 
odjela. onzultativna uloga specijalista a osigurava da rehabilitacija  
un cionalni oporava  i prevencija se undarnih gubita a un cije zbog npr. 
i obilizacije ao to su ontra ture  pneu onija ili tro boza  zapo nu 
to ranije. ana specijalizirana rehabilitacija prevenira i reducira dugoro na 
ograni enja un cije 6 63 .
 rano  razdoblju na on ozljede poznato je da ve  pre je taj pacijenta s 
ozljedo  ozga iz u urbanog irur og ili neuro irur og odjela u irniji  
ti i o oli  rehabilitacijs og odjela i a terapijs i u ina  i donosi boljita  u 
pozornosti  s anjenju razdra ljivosti i pobolj anju ognicije 55 . utni 
op i odjeli ne pridonose radu ultidisciplinarne rehabilitacije za pacijente s 
posebni  potreba a. 
pecijalisti a pregledavaju pacijente u rehabilitacijs i  centri a i dnev
ni  bolnica a  i rehabilitacijs i  odjeli a a utnih bolnica. ije ni  uzi a 
ana nezu  un cionalno procjenjuje pacijenta i istra uje utjecaje onte stualnih 
i beni a na un ciju. dre uju se potrebne intervencije  npr. zi alne terapije  
psihoterapije  radne terapije  logopeds i tret an  neuropsiholo i tret an  
pres ripcija lije ova i jere socijalne s rbi. Ta o er  terapeuti ocjenjuju pa
cijenta prije pri jene svojih tehni a. ezultati specijalisti og pregleda i 
terapijes e un cionalne procjene tvore osnove za rehabilitacijs i plan i daljnje 
odlu e rehabilitacijs og ti a. 
dlu u o otpu tanju pacijenta donosi specijalist a na te elju ti s e 
sinteze  uz a tivno sudjelovanje osobe s invaliditeto  i lanova obitelji. 
pecijalisti a pi u opse no otpusno pis o na osnovi pretraga i in or acija 
lanova ti a. Pis o sadr ava in or acije o postoje e  stanju  pacijentovu 
un cijs o  statusu  sposobnosti za a tivnost i participaciju u vrije e otpusta  
te prognozu i preporu e za daljnju s rb  tret an i rehabilitaciju.
od a bulantnog pristupa i u privatnoj pra si  naglasa  je na razli iti  
seg enti a rada a  dijagnosti oj procjeni i po et u lije enja. a on 
pregleda i un cionalne procjene  pacijenti a se propisuje terapija zi alna  
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radna terapija i ostalo .  slu aju da je potrebna ultidisciplinarna rehabilitacija  
oristi se ti s i pristup. a on lije enja specijalist a ontrolira pacijenta 
i odlu uje o daljnji  jera a ili ga  a o je pri ladno  prepu ta pri arno  
lije ni u.
pecijalisti a blis o sura uju s pacijento  i njegovo  obitelji i nastoje 
biti u dobroj vezi s njegovi  lije ni o  op e pra se i ostali  specijalisti a  
osobito ada je potrebna daljnja dijagnosti a ili terapija u drugi  edicins i  
grana a  npr. neurologiji  ardiologiji  ortopediji itd. 
pecijalisti a ogu raditi u specijalizirani  rehabilitacijs i  ti ovi a u 
zajednici poput onih od ozljede ozga  od roni nih neurolo ih bolesti  
od privre enih te o a i za i i no o tane pore e aje  te savjetuju ti ove 
op e edicine u zajednici.
 
 R I U I I O  I RE I I I O  E I I I
 I
6. . . pecijalizacija
izi alna i rehabilitacijs a edicina sa ostalna je edicins a specijalnost u 
svi  europs i  dr ava a  osi  u ans oj i na alti  ali joj i e  ao i interes 
variraju ovisno o  razli iti  nacionalni  tradicija a i za oni a. pecijalizacija 
uobi ajeno traje od etiri do est godina  ovisno o ze lji 6  tablica 3   
Povelja o specijalizacija a  ire tiva  3 6 C  5. travnja 3 . pe
cijalisti a ogu se slobodno retati unutar ze alja lanica a  uz 
obveznu certi aciju od jerodavnih nacionalnih tijela za specijalizacije. 
Certi cirane specijaliste vali cira i priznaje urops i odbor a  oji je 
razvio opse an sustav postdiplo s e izobrazbe za specijaliste a dodata  
V . ustav sadr ava
  poslijediplo s e edu acije s osnovni  znanji a i pri jeno  
a u posebni  zdravstveni  stanji a
 standardizirana izobrazba  oja traje bare  etiri godine u odjeli a 
a  s pojedinosti a registrirani  u uni cirani  slu beni  specijalizants i  
nji ica a
 jedinstven europs i godi nji pis eni ispit
 sustav nacionalnog vo enja edu acije te a reditacije
 standardna pravila a reditacije instru tora i procesa certi acije
 procjenu valitete edu acijs ih centara s posjeti a a reditiranih specija
lista
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 ontinuirani pro esionalni razvoj unutar a  sustavo  trajnog usavr a
vanja i sa svrho  desetogodi nje revalidacije vidi poglavlje 6.3 .
aljnje in or acije o regulaciji edu acije i sustava olovanja nalaze se na 
re ni  stranica a e cije  .euro pr .org  na oji a su i apli acijs i 
or ulari.
Trenuta no u uropi i a 2  specijalista a  od ojih je 2  certi cirano  
a 2  je na specijalizaciji. dbor a priznaje  edu acijs ih sredi ta  a 
popis je ta o er na re noj stranici 6 . 
  aziv specijalnosti u ze lja a lanica a a
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6. .2. odiplo s a nastava
e cija a pri uplja podat e o dodiplo s oj nastavi za studente 
edicine  i us oro e objaviti podat e.  sustavno  pristupu va na su ova 
na ela.
 sva oj zdravstvenoj ustanovi o e se pojaviti potreba za rehabilitacijs o  
uslugo  bolnica a  op oj pra si  ustanova a za njegu  zato svi lije nici 
oraju i ati osnovna znanja iz rehabilitacije  i aju i u vidu da ve ina ne e 
raditi u to  podru ju i provoditi speci ne rehabilitacijs e jere. taoga 
je va nije da is usni specijalisti a pou avaju zi alnu i rehabilitacijs u 
edicinu u dodiplo s oj nastavi  a ini alno potrebna te ati a sadr ava
 na ela rehabilitacije i bio psiho socijalni odel e unarodne lasi acije 
un cije  invaliditeta i zdravlja
 organizaciju i pra su rehabilitacijs og sustava a utnu i posta utnu reha
bilitaciju  ao i rehabilitacijs e progra e za pacijente s roni ni  stanji a
 na ela i potencijale zi alne terapije  radne terapije i ostale rehabilitacijs e 
terapije
 zahtjevnije rehabilitacijs e progra e i njihove glavne indi acije
 rehabilitacijs e potrebe pacijenata s posebni  stanji a npr. o dani  
udaro  politrau o  ri oboljo  artritiso  aligni  bolesti a itd
 poznavanje socijalnog sustava i legislative od invaliditeta i rehabilitacije na 
nacionalnoj razini  ao i eti a i ljuds a prava u rehabilitaciji.
Ta vi su oncepti ve  obvezni dijelovi nastave a u ne i  europs i  
ze lja a elgiji  rancus oj  panjols oj  Veli oj ritaniji  i ne i  sveu ili ti a 
npr. u e u  5 6 .
         
e sa o da je jedna  pristup rehabilitacijs i  usluga a za sva oga va an 
nego ora biti i o petentan i pa ljiv. ora postojati povratna in or acija 
orisni a odgovorni a za ta ve usluge. pecijalisti a tije o  olovanja 
stje u brojne vje tine. snovna edicins a znanja i is ustva  ste ena tije o  
lini og sta a interne edicine  irurgije  psihijatrije itd.  daju i  odre ene 
o petencije. o petencije oje proizlaze iz a stje u se tije o  spe
cijalisti e edu acije  a unaprje uju se rado  i is ustvo  u supspecijalnosti 
sli a 3 .  ne i  europs i  ze lja a u razvoju su subspecijalisti e o
petencije.
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Te o petencije u lju uju
 edicins u procjenu u odre ivanju dijagnoze
 procjenu un cijs og apaciteta i potencijala pro jena
 procjenu a tivnosti i participacije  ao i onte stualnih i beni a osobnih 
obilje ja i o oline  vidi poglavlje 3.2
 znanje rehabilitacijs ih procesa i njihovu ute eljenost na do azu vidi 
poglavlja .  i .
 izradu rehabilitacijs og plana vidi poglavlje 5.5
 znanje  is ustvo i pri jenu edicins ih i zi alnih terapijs ih postupa a 
u lju uju i zi alne agense  prirodne i beni e i ostalo  vidi poglavlje 
5.6
 vrjednovanje i jerenje rajnjeg u in a
 prevenciju i lije enje o pli acija
 prognosti u bolesti stanja i u ina  rehabilitacije
 poznavanje rehabilitacijs e tehnologije ortoti e  proteti e  tehni ih i drugih 
po agala
 dina i u ti a i vje tine vo enja
 vje tine pou avanja pacijenata  njegovatelja  lanova ti a i drugih
 znanje iz socijalnog sustava i legislative invaliditeta
 osnovno poznavanje e ono s ih i nancijs ih  aspe ata rehabilitacije.
pecijalisti a rutins i sudjeluju i nogi  drugi  pristupi a  dobri  
o uni acijs i  i e uljuds i  vje tina a  sposobnosti edu acije i vo enje  
  a ela o petencije
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pacijenata i njihovih obitelji. oraju prihvatiti strategije oji a pacijenti a 
o ogu uju razvoj vlastitih snaga u no enju s invaliditeto  i sura ivati s ostali  
institucija a zdravstveni  i socijalni  sustavi a i grupa a sa opo o i  
na dobrobit pacijenta. Ta o er  i aju ulogu u razvoju usluga za osobe s 
invaliditeto  za to i  je potrebna pri jerena sposobnost.
      
ontinuirani pro esionalni razvoj Continuing Pro essional evelop ent  CP  
i trajna edicins a edu acija Continuing edical ducation  C  sastavni 
su dio specijalisti og rada i specijalisti a oraju trajno unaprje ivati 
svoja znanja  ao i svi ostali lije nici. CP  po riva sve te aspe te  od ojih je 
edicins a edu acija C  sa o jedan dio. pecijalnost je ustanovila razli ite 
progra e edu acije dilje  urope  oji slu e specijalisti a a i njihovi  
olega a u rehabilitacijs o  ti u.  to su u lju ene osnovne znanstvene i 
lini e te e  ao i progra i ispitivanja i tehni i progra i. 
CP  i C  organizirani su za a reditaciju e unarodnih ongresa i doga aja 
u zi alnoj i rehabilitacijs oj edicini  na europs oj razini. Progra  se 
te elji na odredba a zajedni og sporazu a potpisanog iz e u 
ova urops og vije a za a reditaciju trajne edicins e edu acije CC  
 uropean ccreditation Council o  Continuing edical ducation  i ove 
e cije i dbora zi alne i rehabilitacijs e edicine poglavlje 6. . urops e 
odredbe jedna e su za sve specijalnosti.  je osnovao odbor za relevantne 
ontinuirane progra e u specijalnosti CP C  dbor  za a reditaciju 
znanstvenih doga aja na europs oj razini i znanstveni status certi ciranih 
specijalista.
CC  je odgovoran za oordinaciju a tivnosti svih edicins ih specijalnosti  
a ova re na stranica nudi detalje o potrebnoj trajnoj edicins oj edu
aciji za sve specijaliste u uropi .ue s.org . va i certi cirani specijalist 
 ora  radi revalidacije  tije o  pet godina sa upiti 25  edu acijs ih bodova 
.euro pr .org . ije nici te zahtjeve oraju ispuniti prije validacije  to 
je postalo bitan dio nacionalne  ao i europs e pra se. CP C  je u ne i  
europs i  ze lja a obvezan  i sve je e i u edicins oj pra si. Pravila su 
dana u dodat u VI.
Prvi sponzorirani proje t dbora abio je urops a ola u arseillesu  
naliza posture i po reta  zapo eta 2 . godine. adi se o godi nje  dvo
tjedno  progra u  oji privla i lije ni e  in enjere i rehabilitacijs e stru nja e 
iz cijele urope. Po renuti su jo  ne i proje ti  a ostali slijede.
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      UE
6. . . Povijest
 je or iran 5 . ao jedino statutarno edicins o tijelo urops e 
unije s odgovorno u za bolni e specijalnosti. astavljeno je od se cija za 
sva u od pojedinih specijalnosti u uropi  a zi alna i rehabilitacijs a edicina 
je bila e u prvi a oja je priznata ao zasebna disciplina. e cija a 
osnovana je  a urops i odbor  ao dio specijalisti e e cije. na 
  edicins e organizacije urops e unije
je posebice razvijala osnovu specijalizacije i u ontinuiranog pro esionalnog 
razvoja. ao statutarno tijelo urops e o isije   obuhva a talni odbor 
do tora tanding Co ittee od octors  ije  radu pridonose odgovaraju e 
nacionalne edicins e organizacije. pecijalnosti oje su priznate u dvije tre
ine ze alja lanica a i aju pravo or irati specijalisti u se ciju.  
je priznat ao zasebna specijalnost u sva oj od 2  lanica ireg europs og 
prostora  a novije pridru ene lanice prihva aju ista na ela.  je jedna od 
ne oli o specijalnosti priznatih iro  urope i predstavljena je u Vije u 
a. 
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6. .2. tru tura i uloga organizacije
pecijalnost u uropi organizirana je pute ove e cije a sli a . 
To je statutarno tijelo odgovorno urops o  povjereni u za zdravstvo i jedino 
je slu beno edicins o tijelo oje je priznala urops a unija. Ciljevi e cije su 
pro ocija specijalnosti ao pro esije i har onizacija specijalnosti na europs oj 
razini  pute  specijalisti og usavr avanja i ontinuiranog pro esionalnog 
razvoja s revalidacijo . e cija radi na razvoju lini ih standarda u pra si i 
poticanju potrebnih istra ivanja radi daljnjeg razvoja. a o bi to postigla  pute  
a  ao i druge specijalnosti blis o sura uje s urops o  o isijo  i 
Vije e  urope  povezana je s nogi  tijeli a  ao to su e unarodno 
dru tvo za zi alnu edicinu i rehabilitaciju  eri a a ade ija a i 
esetlje e ostiju i zglobova. si  Izvr nog odbora  i a jo  tri glavna odbora  
ije su zada e pri azane na slici 5. e cija ta o er sura uje s ostali  tijeli a 
europs og a  ao to su urops a a ade ija rehabilitacijs e edicine i 
urops o dru tvo a. 
dbori e cije su sli a 5
 dbor za specijalizacije i edu aciju statutarni odbor  urops i odbor 
a
 dbor za lini a pitanja
 dbor za pro esionalnu djelatnost.
6. .3. lanovi
a on pristupanja deset novih lanica urops oj uniji 2 . godine  uz 
vicars u  orve u i Island  nija i a 2  lanica. u unjs a  ugars a  
rvats a i Turs a su pro atra i.  ti  je ze lja a vi e od 2  specijalista i 
  tru tura ove e cije a
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2  specijalizanata. 6 ova glavna zada a je uspostaviti suradnju iz e u 
tih ze alja na europs oj razini. roj specijalista zi alne i rehabilitacijs e 
edicine dilje  urope znatno varira.  dodat u III pri azani su de ogra s i 
podaci.
p enito  stru tura a u uropi je sli na  unato  razli a a u sustavi a 
zdravstvene s rbi  a lini e s jernice uobli uju se pute  radnih grupa u 
standarde. 
6. . . pecijalizacija a
pecijalisti o usavr avanje opisano je u poglavlju 6. . . no se u startu do
ne le razli uje u sva oj ze lji  ali unato  to u  i a nogo sli nosti 
na cijelo  ontinentu i u s ladu je s ono i  eri og odbora. urops i 
odbor  i a zadata  har onizirati specijalisti o usavr avanje u uropi i 
preuzeo je 5  
 europs i ispit za priznavanje specijalizacije
 ontinuirani pro esionalni razvoj i edicins u edu aciju s godi njo  reva
lidacijo
 priznavanje europs ih edu acijs ih ustanova i entora posjeto  ustanova
a.
Cilj je us la ivanja stvaranje specijalista oji ogu raditi iro  europs ih 
zdravstvenih sustava i o ogu avanje nacionalni  edicins i  autoriteti a
poslodavci a priznanje znanja i stru nosti specijalista obrazovanih u drugo  
dijelu urope. vi aspe ti e cije i dbora  u lju uju i specijalisti i  
ogu se prona i na re ni  stranica a e cije .euro pr .org  dodata  
V .
 E     
To se tijelo sastoji od 5  ista nutih europs ih specijalista  a or irano je 
6 . godine. ade ici su pozivani na osnovi svojih ista nutih doprinosa 
specijalnosti  posebno njezinih hu anitarnih aspe ata. Cilj je ade ije 
pobolj anje svih podru ja rehabilitacije  za dobrobit onih oji je trebaju. Pro i u 
se obrazovanje i istra ivanja iro  urope  raz jena ideja i in or acija  
pospje uje proto  specijalista a e u razli iti  ze lja a  te u lju ivanje 
u oralne i eti e debate. jezin otto je   ovje  je 
i izvor i cilj dru tva . ade ija je potpuno neovisna i publi acija a podupire 
edu aciju i istra ivanja. Pripre ila je i seriju state o  the art  onogra ja  
oje u lju uju
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 a Plasticit  de la onction otrice. d. P. idier pringer 2  na tali
jans o e  2
 ssess ent in Ph sical edicine and ehabiliation. ds. . arat and . 
ranchignoni augeri oundation oo s 2
 Vocational ehabilitation. d. C. Gobelet and . ranchignoni pringer 
2 6
 es onctions phinct riennes. d . Chantraine pringer 2 6 .
lijede i druge publi acije  npr. u podru ju on olo e rehabilitacije i lije enja 
boli.
ade ija raspravlja o eti i  pitanji a i u nji a zagovara specijalisti o 
gledi te. edavna debata sa eta je i ao priop enje objavljena pod nazivo  
Violence and andicap .
ade ija podupire ne oli o te ajeva  u lju uju i urops u olu posture i 
analize po reta  na veu ili tu u arseillesu  oju nancira ras us undacija. 
Poti u i originalna istra ivanja ladih znanstveni a na podru ju a  
ade ija je osnovala godi nju nagradu vicars og udru enja za paraplegiju. 




 E       
urops o dru tvo za zi alnu i rehabilitacijs u edicinu osnovano je 2 3. 
i bavi se istra ivanje  i edu acijo  u zi alnoj i rehabilitacijs oj edicini u 
uropi. ru tvo je naslijedilo urops u ederaciju zi alne edicine i rehabili
tacije osnovanu 63  i na jera u je oordinirati europs e a tivnosti i biti 
sredstvo znanstvene suradnje. ru tvo o ogu uje individualno lanstvo svi  
specijalisti a a oji su lanovi europs ih nacionalnih dru tava. Individualno 
lanstvo je besplatno. ru tvo stvara intera tivnu ele troni u plat or u 
.espr .org  s in or acija a o znanstveni  proje ti a  nanciranju i 
ondovi a  te in or acija a o te ajevi a  ongresi a  raz jeni itd.
urops o dru tvo za zi alnu i rehabilitacijs u edicinu organizira ongres 
sva e druge godine. Glavne te e posljednja tri bile su
 uvre ena rehabilitacijs a edicina  lini i standardi  jerenje u in a 
i intervencije u neurolo oj rehabilitaciji  us ulo s eletnoj rehabilitaciji i 
rehabilitaciji od a putacija  3. europs i ongres rehabilitacije  righton  
Veli a ritanija  2 2
 apreda  u zi alnoj edicini i rehabilitaciji  tradicionalni i suvre eni on
cepti  . europs i ongres rehabilitacije  e  ustrija  2
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 ehabilitacija  zi alna i rehabilitacijs a edicina ute eljena na do azi a od 
transplantacije plu a i u e ernoj bolesti  5. europs i ongres rehabilitacije  
adrid  panjols a  2 6.
ljede i europs i ongresi zi alne i rehabilitacijs e edicine organizacijs i 
i sadr ajno pridr avat e se standarda urops og dru tva za zi alnu i re
habilitacijs u edicinu. Pre a to e  ongresi e i ati standardizirani pro
gra  s pola dana za
 biolo e un cije te eljne znanosti
 rehabilitacijs u tehnologiju
 lini e znanosti  u posebni  zdravstveni  stanji a
 znanosti ljuds og djelovanja u lju uju i epide iolo e  socijalne i sli ne 
te e .
Vitalnost zi alne i rehabilitacijs e edicine ne ovisi o vlada a  osiguravaju i  
dru tvi a  politi ari a i drugi a  ve  o a tivnosti a ljudi u pra si.
 
 
 I R I  U I I O  I RE I I I O  E I I I
 
     
            
izi alna i rehabilitacijs a edicina potpuno je prihvatila na ela edicine 
ute eljene na do azu  a istra ivanja u u pridonijela su znatno  
napret u u posljednja dva desetlje a. o  su posljednjih 5 godina u sredi tu 
znanstvenog interesa tradicionalno bili ziolo i ehaniz i djelovanja zi alnih 
odaliteta  danas raste broj prospe tivnih studija u oji a se ispituje lini a 
u in ovitost rehabilitacije od nogih bolesti poput ri obolje  o danog 
udara  ozljede ozga ili ralje ni e o dine  reu atoidnog artritisa  
ardiovas ularnih  plu nih i etaboli ih bolesti. a ne a stanja postoje 
etaanalize ontroliranih studija. 
. . . Va nost znanstvenih ispitivanja
elja specijalnosti je pridonijeti pove ano  interesu za istra ivanja u 
rehabilitaciji. atra se da su istra ivanja potrebna za razu ijevanje osnovnih 
procesa u rehabilitaciji  npr. a o osobe usvajaju nove vje tine i a o se t iva u 
tijelu npr. i i i  ili iv ani putevi u sredi nje  iv ano  sustavu  oporavljaju 
ili prilago uju u inci a ozljeda ili bolesti. Istra ivanji a se odre uje incidencija 
i prevalencija invaliditeta  identi ciraju odrednice oporav a i ogu nosti za 
pro jene  usvajaju nove vje tine i odgovori na rehabilitaciju.
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olaze e nove tehnologije adaptiraju se za pri jenu od osoba s invaliditeto . 
ehabilitacijs a je tehnologija jedna od najva nijih i obe avaju ih polja is
tra ivanja  danas i u budu nosti. To u pridonose tehni e t ivnog in enjerstva i 
ostale oderne tehnologije. Tro ovi zdravstvene s rbi i rehabilitacijs ih usluga 
pove at e se  a politi ari e tra iti s anjenje zdravstvenih tro ova i u in ovitu 
organizaciju s rbi. udu i da svoje argu ente o e te eljiti na do azi a  
oje ogu pru iti sa o znanstvena istra ivanja   je pouzdan partner u 
raspravi s pacijenti a  politi ari a  inistri a zdravstva i osiguravateljs i  
dru tvi a. 
. .2. Izazovi istra ivanja u zi alnoj i rehabilitacijs oj edicini
tandardni pristupi te eljnih znanosti i pra ti ih edicins ih istra ivanja nisu 
potpuno su ladni rehabilitacijs i  istra ivanji a. natni napreda  ostvaren 
je u lini i  jerenji a  pa su ogu e rando izirane ontrolirane studije 
u nogi  podru ji a  ia o su anje e asne ada tra ene varijable variraju 
e u ispitanici a unutar grupe  osobito ada se to doga a zbog osobnih 
ili socijalnih  a ne biolo ih razloga. lini i po usi razvijeni u polju lini e 
psihologije esto su plodonosniji i znanstveno pri ladniji nego u procjeni 
u ina a lije ova. o binacija valitativnih i vantitativnih etoda esto pru a 
znanstveno pri ladniju analizu u in ovitosti u rehabilitaciji.
Vladine agencije i zavodi esto tra e do aze u in ovitosti rehabilitacije  a obi no 
i procjenu slu be ao cjeline  jer joj ora biti dostupan iro i raspon tehni a 
a o bi se odgovorilo razli iti  potreba a osoba u sva oj s upini pacijenata.
To i jest sr  proble a  s obziro  na to da  pra ticira seriju ili e uodnos 
brojnih intervencija.  zbilji nije ogu a de onstracija sa o jedne rehabili
tacijs e intervencije  a a o je va no identi cirati njezinu u in ovitost radi 
u lju enja u progra  ne o e se e asno procijeniti ao to se o e procijeniti 
cjelovit progra . Trenuta no postoji vi e inicijativa oje se bave ti  tehni i  
i znanstveni  proble i a  a o bi se o ogu ilo pra enje u in ovitosti i 
tro ova rehabilitacijs ih a tivnosti.
 
 I    
ajva niji ora  oji treba u initi za unaprje enje razine i vantitete istra
ivanja u u jest organizacija o uni acijs e plat or e svih sudioni a u 
znanstveni  istra ivanji a u uropi. In or acije o te u i  i budu i  pro
je ti a  pla anju i izvori a sredstava  proto oli a  upitnici a  jerni  
instru enti a i progra i a raz jene oraju biti pristupa ne lini ari a  
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istra iva i a i upravlja oj stru turi. natna sredstva bit e potrebna za 
znanstvena istra ivanja a o bi se odgovorilo na va na pitanja u in ovitosti 
rehabilitacijs ih jera. a europs oj razini  ao i na nacionalni  razina a  
prije o je potrebno planiranje istra ivanja i ooperacija s ostali  polji a istra
ivanja. a taj e se na in s anjiti utjecaj onesposobljenosti na osobnoj i 
društvenoj razini.
 
 U   
vi oji se bave rehabilitacijo  oraju razu jeti navedene tehni e zahtjeve u 
rehabilitacijs i  istra ivanji a. udu i da toli o toga u rehabilitaciji zahtijeva 
ultipro esionalni i ultidisciplinarni napor  ultipro esionalne istra iva e 
grupe i odjeli stvaraju najplodnije tlo za usavršavanje rehabilitacijs e stru e  
u lju uju i edicins e. e a s isla da lini ari provode rehabilitaciju holisti i 
i ultidisciplinarno  a istra ivanja izolirani ti ovi. vije  treba zagovarati da 
specijalizanti a uvide prednosti ultipro esionalnih i ultidisciplinarnih 
istra iva ih ti ova. Pre da u nogi  ze lja a trenuta ni resursi nisu 
dovoljni za istra iva e potrebe specijalizanata a  situacija se pola o 
popravlja. pecijalizanti s do torato  ili e vivalentno  razino  vali acije  
uz pro esionalnu vali aciju  osnova su na ojoj po iva budu a istra iva a i 
a ade s a a tivnost.
 
 O   
ezultati znanstvenih istra ivanja u u objavljuju se u op i  pro esionalni  
asopisi a u sva oj ze lji. a europs oj razini  specijalisti ogu itati razne 
znanstvene asopise  što u lju uje ournal o  ehabilitation edicine  
trenutno s najviši  i pact  a toro  isabilit  and ehabilitation  
Clinical ehabilitation  rchives o  Ph sical edicine and ehabilitation  i 
uropa edicoph sica  a svi asopisi publiciraju rezultate ultidisciplinarnih 
istra ivanja.
 
 U U I R O
 
 
e ivano trajanje ivota pove ava se u razvijeni  ze lja a  ao i u oni a 
u razvoju. oš je va nije da e pre ivljavanje bolesti i ozljeda  ao i starenje 
populacije rezultirati pove anje  potreba za rehabilitacijs o  uslugo  u svi  
europs i  ze lja a  a porast e i o e ivanja za viso o  valiteto  ivota 
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. ao rezultat  rehabilitacijs i se sustavi oraju trajno razvijati prate i ova 
na ela
 rehabilitacija na on ozljede ili bolesti u roni ni  stanji a osnovno je ljuds o 
pravo 2
 nepristran i ola šan pristup svi  aspe ti a rehabilitacije  u lju uju i speci
jaliziranu rehabilitacijs u edicinu  asistivne tehnologije i socijalnu potporu 
cijeloj europs oj populaciji
 ho ogenost viso og standarda rehabilitacijs e s rbi  u lju uju i osiguranje 
valitete i lije enje te eljeno na znanstveno  do azu
 znanstvena ute eljenost razvoja rehabilitacijs ih odela i standarda s rbi u 
vo enju lini e pra se.
 
 
 ostvarenju tih ciljeva u u  potrebno je  
 poboljšati op e razu ijevanje i svijest o potreba a osoba s invaliditeto
 objavljivati te stove o oristi a rehabilitacije. To e dovesti do ulture u ojoj 
e se dostupnost odgovaraju oj rehabilitaciji s atrati osnovni  ljuds i  
pravo
 produbljivati razu ijevanje i suradnju iz e u nevladinih organizacija i speci
jalnosti a
 osnovati ustanove sveobuhvatne rehabilitacije širo  urope  sa specijalizirani  
i dobro utrenirani  ti ovi a i dobro opre ljene. odatno  za tret an 
roni nih invalidiziraju ih bolesti valja uspostaviti stru turu rehabilitacije u 
zajednici
 uspostaviti sustave oji e osigurati da zi alna i rehabilitacijs a edicina 
i a dostatno obrazovanih i o petentnih specijalista u sva oj europs oj 
ze lji
 utvrditi zajedni e viso e standarde s rbi na osnovi do aza  oji oraju u 
obir uzeti ontrolu valitete i pristup asistivnoj tehnologiji
 u lju ivati nove tehnologije u pra su a  ao po o  u rehabilitaciji i za 
postizanje boljih rezultata. Tehnologija e sve više pridonositi sa ostalnosti i 
valiteti ivota osoba s invaliditeto  u uropi
 poticati znanstvene a tivnosti i istra ivanje na podru ju rehabilitacije s odgo
varaju i  nanciranje  da bi se poboljšali izgledi onesposobljenih osoba
 podupirati o olinu u ojoj osobe s invaliditeto  ogu potpuno participirati u 
društvu. 
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 specijalisti radit e zajedno s osoba a s invaliditeto  u dostizanju tog 
cilja.
ve e ove jere o ogu iti da osobe s invaliditeto  znatno pridonose društvu 
i europs o  zajedništvu.
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O  I  
P      I  
jubaznoš u  G. tuc i i . elvin u suradnji s dboro  za pro esionalnu 
djelatnost  se cije
Pre a integracijs o  odelu ljuds e un cije pre a vjets oj zdravstvenoj 
organizaciji   je edicins a specijalnost s rehabilitacijo  ao osnovo  
zdravstvene strategije. odel integrira bio edicins i i in enjers i pristup da bi 
se apitalizirale osobne sposobnosti  i to ta o da se grade i ja aju pacijentovi 
resursi  pru a poticajna o olina i razvijaju osobne sposobnosti  u intera ciji s 
o olino . To u lju uje dijagnozu i tret an zdravstvenih stanja. in ovitost 
a ostvaruje se
. procjeno  un cije pre a zdravstveno  stanju  osobni  i o olins i  i
benici a u lju uju i prognozu  potencijal pro jene prognoze  identi aciju 
dugoro nih ciljeva  ciljeve intervencijs ih progra a  ciljeve rehabilitacijs og 
ci lusa i intervencija  ao i pravnu procjenu onesposobljenosti
2. izvo enje i orištenje bio edicins ih i in enjerijs ih intervencija za opti
izaciju apaciteta  u lju ivo zi alnih i beni a  tehni a analgezije  ne
uropsihološ ih intervencija  nutricijs ih i ar a ološ ih intervencija  teh
ni ih intervencija u lju uju i npr. i plantate  proteze i ortoze  po agala 
i ure aje reirane za stabilizaciju  poboljšanje ili povrat ošte enih un cija 
tijela i stru tura. To e ini izirati bol  u or i ostale si pto e  prevenirati 
ošte enja  edicins e o pli acije i rizi e npr. depresiju  de ubituse  
tro bozu  ontra ture zglobova  osteoporozu i padove  i o penzirati 
gubita  ili nedostata  un cija i stru ture tijela
3. vo enje i oordinaciju progra a jera u postizanju opti alne izvedbe u 
ultidisciplinarno  procesu rješavanja proble a  izvedba  orištenje i 
integracija bio edicins ih i tehni ih intervencija  psihološ ih i bihevioralnih  
obrazovnih i savjetodavnih  o upacijs ih i vo acijs ih  socijalnih i arhite
tons ih intervencija
. pru anje vodstva pacijenti a i njihovoj trenuta noj o olini  pru atelji a 
usluga i platitelji a u ontinuitetu s rbi  u svi  situacija a od a utne 
bolnice do zajednice
5. vo enje rehabilitacije u zdravstvu i ostali  uslu ni  djelatnosti a
6. savjetovanje javnosti da tra i i oni a oji odlu uju da prihvate i provode 
zdravstvene progra e i s jernice. To a  se prote e na se tore oji pospješuju 
širi zi i  socijalni i e ono s i o oliš  b  osigurava pristup rehabilitacijs oj 
usluzi ao ljuds o  pravu  i c  osna uje specijaliste a u pru anju 
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pravodobne i u in ovite s rbi te o ogu ava osoba a s invaliditeto  ili 
rizi o  nastupa invaliditeta da postignu i odr avaju opti alnu un ciju  u 
intera ciji sa širo  zi o  socijalno  i e ono s o  o olino .
 
 
O  I  
O      
izi alna edicina je edicins a disciplina oja na znanstveni  osnova a 
provodi intervencije us jerene na poboljšanje ziološ e i entalne un cije  
pri jenjuju i ziološ e ehaniz e poput re e sa  un cionalne adaptacije i 
neuroplasticiteta  ao i tjelesnog i entalnog treninga. To je ogu e na on 
to ne un cionalne dijagnoze postavljene na osnovi un cijs og testiranja  što 
je o petencija specijalnosti a.  zi alnoj rehabilitaciji esto sudjeluje 
ultidisciplinarni ti  u lju uju i zioterapeute  radne terapeute i ostale 
odgovaraju e zdravstvene stru nja e  socijalne radni e  edu acijs o osoblje i 
edicins u tehni u vidi poglavlje 5 .
ehabilitacijs a edicina us jerava se ne sa o na tjelesnu un ciju nego i 
na o ogu avanje a tivnog sudjelovanja ljudi u društvu. To nadilazi poznatu 
de niciju rehabilitacije ao 
2 . boje je va no za osobe s roni ni  bolesti a  
na on ozljede ili od uro enih ana. a bi se to postiglo  pacijenti se pou avaju 
a tivnosti a poput sa ozbrinjavanja  hodanja  vo nje  upovanja  u enja i 
nogi  drugi . Pregled svih a tivnosti naveden je u e unarodnoj lasi aciji 
un cije  invaliditeta i zdravlja IC   vidi poglavlje 3 .
 
O  II  
P         R
Posljedice
 trau ats a ozljeda ozga
 ozljeda ralje ni e o dine
 politrau a i o ple sna trau a
 ozljede brahijalnog ple susa i peri ernih ivaca
 šports e ozljede
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 ozljede povezane s roni ni  invalidiziraju i  bolesti a
 ozljede na radu.
 o dani udar  u lju uje subarahnoidalno rvarenje
 roni na invalidiziraju a neurološ a stanja  npr. ultipla s leroza  Par inso
nova bolest
 in e cije i apscesi središnjega iv anog sustava
 tu ori središnjega iv anog sustava
 spinalna paraliza
 neuro us ularne bolesti i iopatije
 peri erne neuropatije  u lju uju i Guillan arreov sindro  i o presivne sin
dro e ivaca
 lzhei erova bolest
 ongenitalna stanja  cerebralna paraliza  spina bi da itd.
 rijet e uro ene bolesti.
 a putacija ao posljedica posttrau ats e ili vas ularne bolesti i u alignoj 
bolesti
 stanja na on operacija u lju uju i transplantaciju organa  lije enje u je
dinici intenzivnog lije enja u lju uju i teš e polineuropatije i posljedice 
i obilizacije de ondicioniranje  i ultisiste s o zatajenje organa .
 bolesti ralje nice
. a utna i roni na ri obolja
2. cervi alni sindro i
3. bolesti tora alne ralje nice
 degenerativne i upalne zglobne bolesti
 ostali ono i poliartritisi
 e ot ivni reu atiza  u lju uju i bro ialgiju
 slo eni proble i ša a i stopala
 osteoporoza
 roni ni iši no oštani  bolni sindro i
. bolni sindro i povezani s rado
2. sindro  roni nog u ora i bro ialgija.
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 oronarna bolest
 ardijalna insu cijencija
 valvularne bolesti
 ardio iopatije
 peri erne vas ularne bolesti  u lju uju i a putacije
 arterijs a hipertenzija.
 ast a
 P
 plu na broza
 pneu o onioza  u lju uju i azbestozu i ostale industrijs e ozljede.
 diabetes ellitus
 etaboli i sindro i  hiperlipide ija i hiperurice ija.
 roni no bubre no zatajenje
 tu ori urotra ta  u lju uju i arcino  prostate
 prostatiza  hipertro ja prostate
 in ontinencija  npr. stresna in ontinencija i postoperativna in ontinencija.
Gastrointestinalne bolesti
 Crohnova bolest  ulcerozni olitis
 un cionalni gastrointestinalni pore e aji.
polna dis un cija osi  neurološ e
 pitanja spolnosti
 ere tilna dis un cija.
 transplantacija oštane sr i
 posljedice in e cije IV o .
 dje je bolesti  u lju uju i ongenitalne de or acije  idiopats u s oliozu  Per
thesovu bolest  spinu bi du itd.  
 bolesti starije dobi.
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O  III  
 R   E     UE
O  I  
        
ijagnoza i procjena u lju uju
 ana neza
 lini i pregled
 lini e dijagnosti e etode  npr. sni anje itd.
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 ispitivanje lini e un cije npr. testiranje iši a  opsega po reta  oordi
nacije  spretnosti
 standardizirani lini i testovi ustajanje i retanje  un cijs i hvat  ustajanje 
iz sjede eg polo aja i ostalo
 tehni o testiranje dina o etrija  iši na izdr ljivost i snaga  ele tro zio
loš o testiranje itd.
 s ale i upitnici  jere u in a
 so atosenzorno testiranje dodir  te peratura  pritisa  bol itd.
 postura  obilnost  hvat  stisa  i anipulacija
 testiranje osjeta i osjetila
 gutanje i prehrana
 spolnost
 ontinencija
 vitalnost t iva o a i de ubitusi
 un cija crijeva i o ra nog jehura
 o uni acija govor  verbalna i neverbalna
 raspolo enje  ponašanje  osobnost
 op i zdravstveni po azatelji itd.
 neuropsihološ o testiranje percepcija  pa enje  izvršne un cije  pa nja i 
ostalo .
 povijest bolesti ana neza  upitnici
 va ni o olins i i benici
. socijalna situacija  obitelj i prijatelji  društvo
2. zaposlenje i poslodavac  nancijs e i ostale vrijednosti itd.
 njega
 briga o potrebnoj opre i npr. invalids a olica
 adaptacija o oline npr. stana .
aboratoriji za analizu hoda oji i aju instru ente za
 ine ati u  uzor e retanja u lju uju i para etre vre ena i prostora go
nio etrija ele trogonio etrija  a celero etrija  optoele troni i sustavi  di
gitalna video a era s posebni  so tvero  itd.
 ineti a jerenja  sila te a dina o etrijs a plat or a  pedobarogra js a 
plat or a  sustav o itanja otis a stopala i analize hoda itd.
 površins a G a tivnost u ciljni  iši i a
 energeti a.
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vanti acija drugih zadata a ravnote e i retanja stati a i dina i a 
posturogra ja  dugoro no pro atranje a tivnosti itd. .
 
adna terapija  a tivnosti sva odnevnog ivota i u anstvo  rad i produ tivne 
a tivnosti u lju uju i procjenu un cionalnog apaciteta i analizu radnog 





       E   
     
  peci na te eljna znanja iz specijalizacije
. Povijesni aspe ti specijalnosti.
2. Invaliditet i rehabilitacijs i proces.
a  Tradicionalni edicins i odel. 
b  odel zi alne i rehabilitacijs e edicine. 
c  ehabilitacijs i proces.
3. izi alna i rehabilitacijs a edicina  sa ostalna specijalnost.
a  riteriji sa ostalne specijalnosti.
b  ilozo ja. 
c  Ciljevi. 
d  etodologija.
. loga specijalista zi alne i rehabilitacijs e edicine.
a  edicins i zadaci. 
b  edi o socijalni zadaci. 
c  Ciljevi i standardi specijalnosti. 
d  Interdisciplinarni rad.
P   O     
. Principi op e bio ehani e  ineti e i ine ati e. ile  udru ene sile  po
luge  o enti  snaga  rad  inercija  a celeracija.
2. Principi ponašanja i otpora aterijala pod utjecaje  sile. p e razu ijevanje 
naprezanja i u in a naprezanja. ara teristi e ho ogenih i o pozitnih 
aterijala. snovno poznavanje jerenja naprezanja i de or iteta raznih 
aterijala.
3. io ehani a  op e razu ijevanje u pri jeni navedenog na ivo t ivo. io
ehani a razli itih t iva u ljuds o  tijelu osobito lo o otornog sustava . 
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snovno poznavanje bio ehani e te u ina i njihova pri jena na ljuds o  
tijelu.
. Prou avanje ljuds og po reta ineziologija .
a  p enito. 
 Pri jena sustava poluge na ljuds o  tijelu  razli iti sustavi poluga u rela
ciji s lo o otorni  sustavo . 
 Poznavanje stru ture zgloba  lasi acija i ara teristi e po reta zglobo
va. 
 iši na ontra cija  unutrašnji i vanjs i otpor  s ra enje iši a i opseg 
po reta zgloba. i benici oji ograni uju opseg po reta. azli iti tipovi 
iši a. azli iti ehani i tipovi iši ne ontra cije  ono i poliarti ularni 
iši i. tati e ili izo etri e ontra cije  dina i e ili izo ineti e on
tra cije. gonisti  antagonisti  sinergisti i iši ni sustavi. ineti i 
lanci. 
b  peci ni. 
 iziologija un cije zgloba i iši a  ralje nica i udovi. vaj dio progra a 
podrazu ijeva detaljno poznavanje anato ije lo o otornog sustava.
c  Pri ijenjeni. 
 Pri jena podata a u analizi posture i retanja u osnovni  ljuds i  a tiv
nosti a  osnovni polo aji i razne posture  geste  spretnost  hod  tr anje 
i s a anje.
5. io e ijs i u inci vje banja. Potrošnja energije  toplins a regulacija. izio  
loš i u inci  ardiovas ularni i pul onalni u inci vje banja. 
6. lini a epide iologija  etodologija lini og istra ivanja. tatisti a.
. edicina ute eljena na do azi a u specijalnosti zi alne i rehabilitacijs e 
edicine.
. IC .
. Procjena ognitivnih un cija.
P      
. redišnji iv ani sustav.
2. Peri erni iv ani sustav.
3. utono ni iv ani sustav.
. iši .
5. euro us ularna sveza.
6. euro ziologija posture i po reta.
. ehaniz i boli  intera cija boli i po reta.
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P       
                        
. lini a procjena zglobova i iši a  otorne i senzorne un cije.
2. Procjena ognicije  govora i jezi a  pa enja  ponašanja  itd.
3. aboratorijs i testovi i tehni e sni anja. acionalna uporaba odernih 
tehni a edicins og sni anja u zi alnoj i rehabilitacijs oj edicini.
. a unalno pra enje i vantitativna procjena ehani ih ili ineti ih pojava 
ravnine sila  ao i po reta ili ine ati e razni suvre eni na ini bilje enja 
pro jene polo aja dijelova tijela .
5. le trodijagnosti a  ele tro iogra ja  studija provodljivosti ivaca i evo
ciranih potencijala.
6. Plu ni un cijs i testovi.
. ardiovas ularni un cijs i testovi  saturacija isi a  testovi optere enja  
ziologija energets e potrošnje.
. io e ijs i i patološ i testovi u trenuta noj uporabi u izi alnoj edicini i 
rehabilitaciji.
. un cijs a procjena  upotreba i pri jena IC . azne s ale  instru enti  




P        
. izioterapija.
a  nanje osnovnih tehni a pasivne i a tivne zioterapije. azli ite tehni e 
anualne i instru entalne asa e. Tehni e un cionalne rehabilitacije 
od zglobnih proble a anualna i instru entalna . iši ni re trening  
sti ulacija iši ne a tivnosti  un cionalni trening. Tehni e sna enja iši a  
trening izdr ljivosti  re trening vještina.
b  etode speci ne zioterapije u razli iti  patologija a. 
 Tehni e poput C ria a  ennella  itd.
 euro us ularne acilitacijs o inhibicijs e tehni e  ao što su abat  o
bath  runstro  Vojta itd.
 Tret an li ede a.
c  Indi acije  pres ripcija  ontrola inezioterapije  op e znanje tehni a  izbor 
tehni a s obziro  na rezultate lini e i un cijs e procjene  vrsta patologije 
i individualne ara teristi e pojedinog pacijenta.
2. izi alna terapija  orištenje tehni a zi alne terapije  osnovna znanja  u
inci lije enja  indi acije i ontraindi acije. 
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a  le troterapija  galvans e struje nis e  srednje i viso e re vencije. 
b  ehani a vibracija.
c  io eedbac .
d  Ter oterapija  lije enje hladni  i topli .
e  alneoterapija.
3. Radna terapija.
 snove ergono ije. 
 a ini i etode radne terapije. 
 aterijali  opre a  tehnologija i procjena u radnoj terapiji.
 Pri jena radne terapije  u treningu zglobova iši a  izdr ljivosti  un
cionalnoj rehabilitaciji i reintegraciji u zajednicu društveno obiteljs a  
u anstvo  pro esionalne vještine i trening za zapošljavanje .
 Procjena pro esionalne orijentacije  vo enje i u enje.
. pre a i tehni a po agala.
a  orišteni aterijali.
b  anda e.
c  rtoze  ralje nica  udovi .
d  Proteze  irurš e indi acije za a putaciju. pre a i rehabilitacija osoba s 
a putacijo .
e  to aterapija.
 Tehni a po agala  obje ti  alati  opre a u a tivnosti a dnevnog ivota  
na in trans era i o uni acije  ontrola o oline  u ans a opre a  
jednostavnija ili so sticirana  ali na po o  onesposobljeni a u postizanju 
ve e neovisnosti i poboljšanju valitete ivota.
g  Invalids a olica  opre anje i savjetovanje.
5. Manualna terapija. 
 Pato ziologija anualne edicine. nanje anato ije. lini i pregled 
ralje nice i udova. is un cija intervertebralnih seg enata. Principi 
anualnih tehni a. Indi acije i ontraindi acije. Potencijalne opasnosti 
anipulativnih djelovanja. lini i pregled i procjena.
6. Reedu acija govora i jezi nih pore e aja  principi  opre a i tehnologija 
orištena u terapiji govora  govornih i jezi nih pore e aja. Razvoj govora 
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u djetinjstvu. Procjena terapije i pri jena u rehabilitaciji od proble a 
arti ulacije  govora e spresija  razu ijevanje  itanje i pisanje . Procjena i 
tret an pore e aja gutanja.
. Reintegracija osoba s invaliditeto  u društvo. a ini i etode lini e 
psihologije i socijalne s rbi socijalni rad . ognitivna procjena intele t  
pa enje  oncentracija  ponašanje  i potencijal u enja. Pri jena u ogni
tivni  psihološ i  i socijalni  vještina a  pa enje i oncentracija  pa
cijentovo razu ijevanje i prihva anje proble a  otivacija za reha bilitaciju  
raspolo enje  teš o e u interpersonalni  odnosi a  radno pro esionalni 
trening i etode osiguranja nancijs e sigurnosti. I pli acije o oline.
. europsihološ a rehabilitacija  procjena i postupci.
. ar a ologija  ar a o ineti a lije ova u uporabi u rehabilitacijs oj e
dicini  ogu e intera cije s rehabilitacijs i  progra o  i terapijs o  
vje bo .
. In ltracija i inje cijs e tehni e  a upun tura.
.  terapija za tendinitis.
2. Multidisciplinarno lije enje boli.
  Pri jena pre a patologiji.
a sva o od sljede ih poglavlja nije bilo potrebno unositi opise raznih bolesti oje 
se odnose na specijalnost. ovoljno je ustvrditi da specijalisti zi alne edicine 
i rehabilitacije za sva u grupu bolesti trebaju znati  lini e zna e i si pto e  
dijagnosti e alate  potreban na in procjene i suvre ene terapije. sobito je 
va no znati terapijs e u in e rehabilitacije  te indi acije i ontraindi acije. 
P    
. Pato ziologija i obilizacije. Posljedice za
a  ardiovas ularni sustav.
b  Respiratorni sustav. 
c  utricijs i sustav.
d  Metaboli i sustav osteoporoza .
e  ubreg i urološ i sustav.
 o u de ubitusi .
g  Miši ni sustav.
h  Miši no oštani sustav.
i  europsihološ i sustav.
2. Prevencija i lije enje gore navedenih pore e aja.
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. trau ats a stanja.
a  palna bolest zglobova  reu ats a poli ialgija  bolesti vezivnog t iva.
b  olesti odlaganja ristala  uri ni artritis  hondro alcinoza.
c  steo alacija  osteoporoza.
d  Pagetova bolest.
e  Pri arni i se undarni aligni tu ori ostiju.
 Izvanzglobni reu atiza .
g  euro us ularne bolesti.
h  steoartritis.
i  pinalna patologija.
j  rtroplasti a.
 Patologija ša a i stopala.
2. snovno znanje irurgije zglobova  artros opija  artroto ija  artrodeza.
 indro  roni nog u ora i bro ialgija.
n  Mio ascijalni bolni sindro .
3. Trau ats a stanja u odraslih.
a  Pato ziologija i ziologija cijeljenja t iva lo o otornog sustava.
b  Istegnu a i uganu a.
c  islo acije. Trau ats e dislo acije i habitualne dislo acije.
d  Prijelo i ralje nice bez neurološ ih o pli acija  i udova  na ini spe
ci nog lije enja  vrije e oporav a u lju uju i irurgiju  npr. osteoto
iju.
e  peci ne bolesti ša a i stopala.
. pe line.
a  lasi acija.
b  ije enje.
c  Prevencija i rehabilitacija o pli acija.
P        
izi alna i rehabilitacijs a edicina povezana sa šports o  a tivnosti a. 
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P       
                    P   
. redišnji iv ani sustav.
a  Vas ularna  neoplasti na  trau ats a  upalna  in e tivna i degenerativna 
stanja ozga i ralje ni e o dine.
b  zljeda ralje ni e o dine  trau ats a  neoplaz e  ostalo. Procjena i 
lije enje ozljeda ralje ni e o dine.
c  pinocerebelarna degenerativna stanja  riedreichova bolest  tru pell 
Lorrain itd.
2. Peri erni iv ani sustav.
3. Posebni pore e aji osjetila.
P      
                      
. snovno razu ijevanje a utnih i roni nih opstru tivnih i restri tivnih sin
dro a. tiologija i terapija.
2. a ini rehabilitacije  un cionalna procjena pute  plu nih testova.
a  tivne i pasivne tehni e bronhalne i posturalne drena e  anualno lup
anje  instru entalne tehni e.
b  du acija i uvje bavanje pacijenta.  
c  jetna respiracija  potpo ognuta respiracija  u na uporaba potpo og
nute respiracije. Tret an traheosto e. 
d  pre a za asistirano disanje.
e  adzor i onitoring lije enja.
3. pli acija navedenog. 
 
P      
                        
olesti srca
. ardijalna rehabilitacija u valvulopatija a.




 rterijs i sustav
a  rterijs e o luzivne bolesti nogu  dijagnosti a  jesto i tehnologija re
habilitacije u razni  stupnjevi a bolesti.
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b  Rehabilitacija od a putiranih  briga o batrlj u  proteti a.
 Vens i sustav
a  Prevencija i lije enje dubo e vens e tro boze.
b  Proble i vena  ul usi  vari ozni ul usi.
 Li ni sustav
 
P        
. Procjena razvoja djeteta  psiho otorni razvoj  po ret  osjet i ognitivni raz
voj. Testiranje i procjena stupnja razvoja.
2. Pato ziologija lo o otornog sustava u razvoju. Intera cija iz e u rasta i 
ano alija iši no oštanih i zglobnih stru tura.
3. europedijatrija  cerebralna paraliza  spina bi da i ijelo eningo ela. 
In antilna spinalna a iotro ja. euroortopeds e posljedice neurološ ih bo
lesti  prevencija  lije enje i nadzor.
. ongenitalne al or acije iši no oštanog sustava ralje nica  udovi  
s eletna agenezija  ongenitalne aplazije i displazije  displazija u a  para
liti o stopalo s pore e aje  svodova  ostale al or acije stopala .
5. Pore e aji rasta.
6. ejedna ost du ine nogu.
. Idiopats a  ongenitalna  se undarna s olioza.
. Trau a od djece  op e poznavanje trau e i rehabilitacije od djece  poseb
no ope lina i a putacija u djece.
P           
. Procjena ziologije ontinencije o ra nog jehura s n tera i un cije a
nalnog s n tera.
2. Patološ a stanja o ra nog jehura s n tera  neurološ a i ostala. ro
dina s o ispitivanje. Procjena i lije enje.
3. Procjena i lije enje patologije anore talnog s n tera i hipera tivnog o
ra nog jehura i crijeva.
. polne posljedice neurološ e dis un cije u lju uju i trudno u u ozljedi ra
lje ni e o dine.
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. Proces starenja u razli iti  sustavi a
a  redišnji i peri erni iv ani sustav  starenje neurona  utjecaj na raspolo e
nje  cerebralnu un ciju i eedbac  ehaniz e.
b  Miši no oštani sustav.
c  ardiovas ularni i respiratorni sustav.
2. Razu ijevanje osnova gerijatrijs e patologije  epide iologija  patologija  
evolucija starenja i terapije.
3. Indi acije od s ještaja gerijatrijs og pacijenta u u i ili u instituciji.
P   O  
P   R   
                             
. p e poznavanje zdravstvenog osiguranja i edi o socijalnih agencija u 
razli iti  sustavi a europs e zajednice
a  ustavi zdravstvenog osiguranja  socijalnog osiguranja.
b  ospitalizacija  bolni a s rb  privatna i javna. 
c  dravstvena s rb od u e.
d  u na njega  socijalni rad  po o  u u i  itd.
e  Po o  i nadzor tele ono  i drugi  tele o uni acijs i  etoda a.
2. Poznavanje op enite organizacije rehabilitacije  jesta i uloge specijalista 
zi alne i rehabilitacijs e edicine unutar tih stru tura.
O  I  
P     E  
    P   R
va i specijalist RM a oji i a certi at dbora RM a ora godišnje sa upiti 
5  bodova  tj. unutar pet godina oraju i ati 25  bodova. Revalidacija slijedi 
deset godina na on certi ata  a te elji se na bodovi a oji se s upljaju
. udjelovanje  na znanstveni  s upovi a  jedan bod po a ade s o  satu 
ne više od šest bodova na dan  ili tri boda za poludnevni s up  ili šest bodova 
za cjelodnevni s up.
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2. Prezentacijo  znanstvenog rada predavanja posteri  pet bodova za sva o 
predavanje specijalista tije o  a reditiranog znanstvenog s upa  tri boda 
za sva i poster oji prezentira specijalist tije o  a reditiranog znanstvenog 
s upa.
3. Publi acijo  u
a  asopisu   bodova sva o  autoru.
b  njizi   bodova za sva o poglavlje.
. ade s e a tivnosti npr. do torat znanosti  potrebna opija  5  bodo
va .
5. a oobrazovanje
a  sobna pretplata na asopis u RM u  pet bodova za inde sirani asopis  do 
dva asopisa  tri boda za jedan neinde sirani asopis.
b  enje pute  interneta u RM u  a o se podastre do az  jedan bod po pre
davanju za digitalnu verziju.
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